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Telegramas por el calle. 
SERTICIO TELEGRAFICO 
Diario de la Marina. 
¿ L DIARIO DE LA MAUINA. 
H A B A N A . 
LOS TEMPORALES 
Mvúrid 15.—De nuevo se han dí»-
eencadenado furiosos temporales en 
todo el litoral do la Península. E l 
estrecho de Gihraltar está cerrado 
Á la navegación por el nial tiempo, y 
Be teme que hayan ocurrido numero-
sos naufragios. 
De muchos puertos se reciben noti-
cias de habcr«entra<lo en ellos buques 
de arribada forzosa, y algunos desar-
bolados ó con otras averías. 
E n Málaga hubo momentos en que 
se hizo imposible el tránsito por las 
calles, dada la violencia del huracán. 
Naufragó un buque llamado «San 
Antonio, pereciendo tres tripulantes. 
E l huracán causó graves daños en 
Villagarcia, dejando en ruinas algu-
nos edificios y produciendo averías 
en los buques surtos en el puerto. 
E n algunos puertos de la costa Can-
tábrica hay ansiedad por la suerte de 
los tripulantes do varias lanchas pes-
cadoras que no han arribado aün y 
cuyo naufragio es seguro si no han 
logrado refugiarse en algún punto 
abrigado del litoral. 
L a circulación de los trenes se efec-
túa con mucho retraso y en algu-
nas líneas está interrumpida. 
L A S VÍCTIMAS 
D E L D E S C A R R I L A M I E N T O 
Aún no son completas las noticias 
que se tienen del descarrilamiento 
oeurrido on la linea de' 'tledio'iía., 
entre las estaciones de Luque y A l -
caudeto. 
Sólo se sabe positivameate que lian 
fallecido cuatro do los que resultaron 
heridos á consecuencia del descarri-
lamiento» 
M A N I F E S T A C I O N E S 
T U M U L T U O S A S 
A causa de haberse tenido que re-
bajar considerablemente el número 
de operarios en algunas fábricas de 
Valladolid, gran cantidad de obreros 
han recorrido las calles de aquella 
ciudad pidiendo trabajo. 
Los manifestantes opusieron tenaz 
resistencia á los agentes de la autori-
dad que les aconsejaban que se disol-
viesen, por lo que la Guardia Civil 
cargó sobre aquéllos, pero sin hacer 
uso de sus armas, consiguiéndose de 
ese modo restablecer la normalidad 
en las calles. 
CONTRA LOS R E P U B L I C A N O S 
L a mayoría del Congreso de los D i -
putados dió en la sesión de hoy algu-
nas muestras de hostilidad hacia la 
minoría republicana con motivo de 
los violentos ataques á la Monarquía 
que dirigió el Sr. Salmerón en el mi-
tin celebrado el domingo en el teatro 
Lírico. 
E S P A Ñ A E N S A I N T - L O U I S 
Contestando á la pregunta de un 
diputado, manifestó hoy en el Con-
greso el Presidente del Consejo de 
Ministros, Sr. Maura, que el hecho de 
qud Espafia no concurra oficialmente 
á la Exposición I n t e r n a c i o n a l de 
Saint-Louis no implica que el Gobier-
no deje de facilitar su concurso en la 
medida más eficaz á los productores 
españoles que deseen tomar parte en 
aquel certamen, y que á ese fin se es-
tán cruzando frecuentes comunica-
ciones telegráficas entre el Ministro 
de Estado y el ministro de España en 
Wasliing^ou. 
ACTÜA1IDABES 
Hace días que, hoy en este pe-
riódico y mañana en el otro, se 
viene hablando de los bonos re-
volucionarios é indicando la idea 
do que si el e i i ipré^ i i io tro-
pieza con dificultados, débese, 
más que á otra cosa, á que los 
banqueros americanos descon-
fían de la seriedad del gobierno 
de Cuba en vista de que no ha 
hecho nada para cumplir los 
compromisos que aquellos bonos 
representan, á pesar de tener en 
las arcas del Tesoro algunos mi-
llones de pesos. 
E 3 B I 
11 V A Y A VD. CORRIENDO 11 
á la casa * • R E V U E L T A * ' 
A G U I A R 79, al lado del Banco 
y compre la tela para su traje 
antes que se acaben. 
• I I I 
C-2090 7t-lí &-2 
TEATRO ALHAMERA 
COMPAÑÍA DE ZARZUELA 
ir» n. o 1 ó xa. toca.**.» J. c t » n.oc3i3.os 
HOY A L A S OCHO: iESTRENO! X - i C t H i O t o i r i c t , 
A las nueve: T aCÜ^Sj 
A las diez: E L BOBO S E K A F I X I T O . 
1264S 
Db 6 
L a cosa á primera vista parece 
verosímil: pero si se reflexiona 
un poco sobre el asunto, pronto 
se cae en la cuenta de que esa 
campaña periodística y cable-
gráfica que ahora se hace y que 
ael 98 acá ya se hizo más de una 
vez. no es en el fondo otra cosa 
que un señuelo para cazar in-
cautos, haciéndoles admitir los 
bonos revolucionarios á un tipo 
provechoso para los que los ad-
quirieron al peso y por arrobas 
en los días de penuria porque 
atravesó la revolución cubana. 
Y estos timos parécenos que 
podrían evitarse aclarando de 
una vez y para siempre lo que 
hubiera sobre los bonos referidos 
y manifestando oficialmente lo 
que Cuba habrá de pagar por 
ellos, si es que en conciencia de-
be pagar algo. 
Ahora cuanto á las dificulta-
des con que el empréstito tropie-
za ó pudiera tropezar, tanto tiene 
eso que ver con los famosos bo-
nos, como la hostilidad con que 
en ciertas regiones son ahora tra-
tados los españoles con la actitud 
de estos y de su prensa en lo que 
se refiere á los impuestos. 
E l empréstito tropieza ó trope-
zará con dificultades, porque á 
los banqueros americanos no les 
parecerá bastante bueno 6 bastan-
te seguro el negocio. 
Y lo otro, lo do la hostilidad á 
los españoles, 6 mucho nos equi-
vocamos, 6 se debe, más que á 
otra cosa, á los recelos que en los 
llamados á velar por la pronta 
americanización de este pueblo 
produjeron recientes y muy ex-
presivas muestras do fraternidad 
y de concordia entre los elemen-
tos latinos que lo componen. 
Los procedimientrs que aquí 
usan los representantes de los 
Estados Unidos no los conoce-
mos; pero bástanos ver las notas 
diplomáticas pasadas á Colombia 
y que el otro día publicamos, re-
lativas al canal do Panamá, para 
comprender que no deben de ser 
nada suaves. 
Mucho debe de pesar la bota 
del yankee; no se nos oculta. Y 
porque no se nos oculta, estamos 
dispuestos á aguantarlo todo, hasta 
que se nos saque el redaño. Pero, 
entiéndase bien, lo aguantamos 
y lo aguantaremos todo, menos 
que se nos quiera hacer pasar por 
culpables, siendo en realidad, y 
por ahora, las únicas víctimas. 
El floctor M m ypz 
Nuestra enhorabuena al doctor Gus-
tavo López. 
E l ilustrado facultativo, que desempe-
ña eu la quiuta La ParUima Concepción, 
del Centro de Dependientes, la plaza de 
especialista en eufermedades nerviosas 
y mentales, se vió obligado á guardar 
cama por espacio de cuarenta días á 
cousocuencia de una fiebre iufecciosa 
que contrajo con caracteres, en un prin-
cipio, de toda gravedad. 
Kepuesto ya totalmente el doctor 
Gustavo López se ha hecho de nuevo 
cargo de su clínica en la importante 
Quinta de referencia. 
Nos congratulamos en hacerlo así 
público para conocimiento de los mu-
chos amigos y clientes del reputado 
alienista. 
Y lo dicho: nuestra enhorabuena. 
UN NUEVO BANCO 
A l pasar días atrás por la calle del 
Obispo, entre las de San Ignacio y Mer-
caderes, llamó nuestra atención un edi-
ficio que se construye á toda prisa, don-
de trabajan activamente muchos obre-
ros y que ostenta sobre la valla, en 
gruesos caracteres, este título: Banco 
Oubano d* Prevutibn. 
A primera vista nos pareció una an-
tinomia eso de Banco Oubano; y de /Ve-
rwíón para asombrarnos más. ¡Estamos 
tan poco acostumbrados á ver esa clase 
de Instituciones sin la consabida cole-
tilla inglesa! 
Un Hanco de previsión, genuinamen-
te cubano, sin mezcla alguna de compa-
vy limited, es cosa insólita, que bien me-
rece fijar la atención pública. 
Nuestras primeras indagaciones acer-
ca do i i nueva institución —que está 
instalando su casa en uno de los sitios 
más céntricos de la Habana, — nos pro-
porcionaron algunos datos mas á pro-
pósito para avivar la curiosidad que 
para satisfacerla; pero que así y todo 
vamos á ofrecer a nuestros lectores. 
Se trata de una institución de econo-
mía y seguros sobre la supervivencia do 
los nifios (no de muerte, como las hasta 
aquí conocidas) y sobre la vida y acci-
dentes del ganado, fundada en la coo-
peración y la mutualidad más equitati-
vas; con un programa lleno de noveda-
des que ha de aclimatarse fácilmente 
entre nosotros hasta llegar á dar al na-
ciente organismo el caráctei de un ver-
dadero Banco Popular Cubano. 
Nos diceu que tanto el seguro de los 
niños y las cajitas de depósito á domici-
lio, como el seguro sobre el ganado los 
organizará el nuevo Banco en tal forma 
que han de imprimir una acción social 
beneficiosa en alto grado. 
Como la mejor garantía de cnanto 
ofrece la naciente compañía está la com-
posición de su Consejo de Administra-
ción: ssibemos que en él figuran perso-
nalidades del alto comercio y de la ban-
ca, junto con navieros y hacendados. 
Sin duda es acreedor á la gratitud pú-
blica ese grupo de hombres de negocios 
que aportan los prestigios de su nom-
bre y su capital á una obra de perfec-
cionamiento social. 
También nos parece una circunstan-
cia significativa, y por eso insistimos 
acerca de ella, que una gran institución 
bancaria enteramente cubana—monta-
da en todos sus detalles á la altura de 
las primeras de Europa y los Estados 
Unidos—será muy pronto una realidad 
dichosa. 
E l estímulo al ahorro y la educación 
popular para la previsión, do que tanto 
necesitamos por desgracia, así como la 
organización con buenas garantías y 
nna honrada gestión, del verdadero se-
guro de vida de la niñez y del seguro 
pecuario, granjean al novísimo Banco 
la simpatía y el apoyo real de cuantos 
se interesen por el bienestar del país. 
En momentos oportunos surge en Cu-
ba una institución nacional de seguros 
mútuos y económicos, que ha deposita-
do ya religiosamente en las arcas del 
Estado una crecida fianza para respon-
der á cada una de las operaciones que 
propondrá al público. 
Merece en verdad cuanto se relacio-
ne con el naciente Banco, una solícita 
atención, no hemos de regatear un lu-
gar en nuestras columnas á cuantos in-
termes podamos adquirir sobre la orga-
nización y funcionamiento del ''Banco 
Cubano de Previsión", que tan ancho 
campo abre al mejoramiento de todas 
las clases sociales. 
L A Z A F R A . 
Hasta la mañana del 12 habían en-
trado en Cicufuegos las siguientes par-
tidas: 
De Caracas 3,250 sacos 
,, Hormiguero 2,010 
Total 5,260 sacos 
Existencia anterior: 
(fruto viejo) 13,029 „ 
Existencia total 18,289 sacos 
DS PROVINCIAS 
P I N A R D K L R I O 
L U I S L A Z O 
E l distrito de Luis Lazo tiene más do 
seis mil habitantes. Hay catorce esta-
blecimientos comerciales, dos zapate-
rías, una herrería y un taller de carre-
tería, tres escuelas pagadas por el Estado 
y una particular, nna farmacia, billa-
res, etc. 
Dista de San Juan y Martínez, su ca-
becera, como cuatro y media leguas. 
Los product >s, ó sean los diez mil 
tercios de tabaco que en un año con 
otro produce, lo mismo que los efeetca 
que traen los comerciantes, que pueden 
calcularse en nueve mil quinientos ca-
ballos anuales, sin contar cinco mil ca-
ballos de guano para el cultivo de ta-
baco, se acarrean de los puertos de Bai-
lón, L a Fé y Guadiana y una pequeña 
parte de Pinar del Río. 
E l flete que el carretero 6 arriero co-
bra por cada ocho arrobas es variado, 
según el estado de los caminos, que por 
iníiuencia de las aguas estén más ó me-
nos buenos, por lo que cobran de $1.25 
á $2,50 oro español. L a distancia á esos 
surgideros es de 14 leguas. 
Eu la época de las aguas para rendir 
el carretero un viiyo de carga de los 
puertos indicados necesita más de ocho 
días y meses si está crecido el Cuyagua-
tege. 
E l camino arriba indicado que comu-
nica este distrito con San Juan y Mar-
tínez, que es de cuatro y media leguas, 
quedaría expedito para carretas con 
ventioiuco mil pesos americano % E l Go-
bierno asignó diez mil pesos. 
Si la empresa del Oeste donara una 
cantidad do seis ú ocho rail pesos, ten-
dría asegurado lo me nos quince mil 
anuales, porque todos los frutos y mer-
cancías serían tirados y recogidos de la 
estación do San Juan y Martínez y los 
flotes quedarían reducidos á sesenta ó 
setenta centavos las ocho arrobas, en el 
tiro de arria y carreta. 
SOCIEDADES Y EMPRESAS 
v.'ou fücha -4 doi p n á á d o , iios ¡nfrtiüi-
pan doede Barcelona, los sehores Halcell* 
y Sobrino, que por estar previsto en su 
contrato social, el lamentable caso del fa-
llecimiento de cualquiera de los socios, el 
de don Buenaventura Baloells ocurrido 
en aquella ciudad el 15 de Noviembre 
último, en nada altura la marcha de la 
casa hasta que los suofsores del finado 
vengan á formar parte de la aocledad y 
se resuelva lo más procedente, habiendo 
entretanto otorgado poderes generales á 
don José y don Francisco Baloells, hijos 
mayores del fallecido, para que presten ft 
los socios supervivientes su cooperación 
en la dirección de la casa. 
MARTES 15 DE DICIEMBRE DE 1903. 
F U N C I O N C O R R I D A 
A B E N E F I C I O D E L P U B L I C O . 
Por la notable l ! tipleSra. Jofiefinft Cbaffar y el | 
ler. tenor Juan Valdovi. 
E l melodrama en tres sustos 
1 A U M P E S I I I I 
TEATRO BE ALBISU 
GRAN COMPAÑIA DE Z A R Z U E L A 
I W FUNCION DE LA TEMPORADA 
A L A S OCHO. en-, 209» Db 1 
PRECIO POR FUNCION. 
Grillé* V., V. 6 3or. piso sin entrada 
Palcos 1? y 2: piso sin entradas f 3-03 
Lnneta con entrada _ „ |l-20 
Butaca con Ídem f l-m 
Asiento de tartulia con entrada... 90-60 
Idem de paraíso con ídem $0-40 
Entrada («aara l |0-6D 
Entrada de tertulia y paraíso $3-3) 
jMT'Bl domingo 20, de Diciembre, O R A N 
' M A T I N E B . 
G A B R I E L R A M E N T O L en su afán de complacer k sus numerosos favorecedores, y sin reparar en saorliclo por grande que sea, ha insta 
lado nna lujosa sucursal frente al Parque, en la que se ezpender&a los primorosos J I P I J A P A 3 acabados de recibir, y nn surtido variado de 
bombines y castores ingleses, & precios sin competencia. 
Vista hace fé: una visita al T R I A N O X , Obispo 32, y 4 su S U C U R S A L bajo» de "Payret", y se convencer* el pflbl'.co de que es verdad lo 
que se anuncia. 
ÜG T \ r C3r T - m I !S» s r » O K L E 3 T V 
S U C U R S A L * f 
D E 0 
" E L T R I A N O N " * 
San José y Zulueta f 
( lEX-ct -y In-tdiriDr-oto p>A,x*£i todos los Idiozxxcus ) 
C 2096 1 Db 
J A R A B E S D E F R U T A S 
Para hacer deliciosos refrescos al medio día en casa y para endulzar la lecheí 
de los niños. 
I>e Néctar, Fresa, Vainilla, Naranja, Limón, Chocolate, Zarzaparrilla, 
Pifia, Guanábana y Tamarindo. 
A cuarenta centavos plata el litro; el de Néctar á cincuenta centavos. 
S a l ó n Cruse l las , Obispo 107 
Casa de moda para los refrescos de soda y mantecados. Hay siempre un 
mantecado de crema de fresa como no lo bay eu ninguna parte. 
1 JJD C2112 
Di» í M i 
ALEMANES T AMERICANOS, 
Operas, Zarzuelas, Jotas, Sevillana», &, 2000 ám-
eos se han recibido en estos días, es el surtido 
más grande que se ha visto hasta la fecha. Gran 
rebaja en precios de todo. Los discoe del Zonó-
fono A l e m á n del tamaño grande, á fl-25 uno oro 
español . 
C r a m ó f o n o s de todas c lases 
Gran sartido do Vaji l las , Lámparas, Faroles y objetos de Fantasía , Cubiertos, &. 
Locería " L a América" 
G A L I A N O 113. T E L E F O N O 1539, H A B A N A 
Fropietario J U L I A N G O M E Z 11950 15-21 Nb 
M U E B L E S 
Juegos para cuarto desde $$.">.•» 
Juegos para sala desdo. . ^24 
Juegos para comedor id. &:iti 
Mobiliariogcnrral desde. #200 
Sillas desarmadas desde. $11 docena 
Sillones desarmados id. . $1-75 uno. 
Sofaes desarmados desde $4:-23 uno. 
Al por mayor se hacen precios espe-
ciales. 
Visiten estos almacenes para que 
vean precios y calidad y no perderán 
su tiempo. L a entrada es libre. 
J . 
Compostela 52 á 56 y Obrapía 61 
C-2121 1 Db 
A p o l l i n a r i s 
LA REINA DE LAS AGUAS DE MESA 
V E N T A A N U A L : 
más de 30.000,000 de botellas 
Eeta Agrna mineral natural, por su bondad y 
purera, substituye en todas partes del mundo 
las aguas potables impuras. 
Depósito general: 
BÓJTING & K R A U S E 
C-2076 alt 28-27 Nb SALON DE LIMPIA BOTAS 
EL ASEO. 
OTLoilly Q T m 
Por 5 y 6 cía. se limpian los botines.—Abonos 
por una limpieza diaria al mes.—Salón espe-
cial para Sonoras.—Una visita al salón, úmoo 
en su clase. O 2172 alt Db 3 
Vistas de Cinematógrafo á 2 y 3 
po><»s. 
Un Cinematógrafo en la cuarta par-
te «le su valor. 
l'n aparato de Luz mejor que la 
Eléetriea, nuevo, en la cuarta parte 
de su valor. 
Ventas Juntas ó separadas. 
Manzana de Gómez, á todas boras. 
Se e n s e ñ a á trabajarlo al que lo de-
see. 0-2224 4 t l2 
E L CORREO DE P A R I S 
G R A N T A L L E R D E T I N T O R E R I A 
con todos los adelantos de esta Industria, se 
t iñe y limpia toda clase de ropa, tanto de Se-
ñora como de caballero, dejándolas como nue-
vas, se pasa á domicilio & recojer los encargos 
avisando a l Teléfono 630, y esta casa cuenta con 
2 sucursales para comodidad del pueblo, 
Bernaza 22, L a Francia y Egido 13, L a Palma, 
loe precios arreglados A la s i tuación. 
Teniente Rey 55, frente á Sarrd, Te lé fono 630. 
C-2203 26t-8 Db 
Cuba Cataluña 
Anuncia que est& recibiendo un extenso y elegante surtido para las p r ó x i m a s pascuas en 
todos los art ículos pertenecientes & esos días, los cuales se compromete A venderlos casi rega-
lados, como lo ver i el pueblo oportunamente. 
Habiéndonos dedicado de lleno i los art ículos de primera necesidad, los ofrecemos al p ú -
blico & precios sumamente baratos. 
L a manteca que se detalla en la mayoría de los establecimientos en latas y tercerolas, es 
una serie de composiciones y sin embaggo venden la lata AfS-TO, nosotros la m i s pura, mejor 
y que no tiene competidora marca " L A C U B A N A " , detallamos lata grande & $3-00 plata. 
Arroz de Valencia arroba $1-30 oro. 
id $1-00 oro. 
id $3-00 oro. 
Garrafón $0-70 oro. 
Harina de maíz país arroba $0-65 oro. 
Inútil es el mencionar artículos, pues todo el mundo conoce " C U B A C A T A L U Ñ A " por el 
crédi to que goea su ant igüedad y la seriedad en sus negocios. 
Los pedidos que se nos confien del interior de la Isla, los remitimos franco de porte al pun-
to de destino. 
C-2329 alt 4t-9 
Id. „ Canillas 
Tasajo de puntas 
Alcohol de 42° 
DR. J . R A F A E L BUENO 
M k D I C O - C I R U J A X O . 
Consultas de 12 á 2. Prado 74, 




Se hacen análisis c l ín icos de sangre, esputos, 
orina, etc. y análisis de química generaL 
C O N S U L A D O 95 T E L E F O N O 416 
C21S6 -6 De. 
P í d a s e E N DROGUERIAS Y BOTICAS la CmtiTa, T I í o i M í i BewtitíTtnte 
Emulsión Creosotada 
m u es m m m m p í o . DE RABELL, 
ay d 1 
Fumen A l l o x x e s y J \ / L E L I ? C I \ J L G > & d o H a / t o e l l . S o n l o s m e j o r e s t a b a c o s l e g í t i m o s d e V l t a u e - A b a j o . 
2 D I A R I O D E L A MARINA-"Edición de la tarde.—Diciembre 15 de 1 9 0 3 . 
Teiuus! 
El Vedado Tennis Club renace pujau-
te en esta temporada. 
Ostenta, como su mejor blasón, nn 
grupo dist inguidísimo formado de esta 
suerte: 
Presidenta de ffonor 
Sefíorita Margarita Martínez. 
Comité de Señoritas 




María Luisa Freyre. 
L i l y Goudie. 
La Junta Directiva es, con pocas va-
riantes, la misma del año anterior. 
Presidente. 
8r. Enrique Conill. 
Tesorero. 




Sr. Miguel Morales. 




Luis Cr. Rabel. 
E l Vedado Tennis Club ha orgañTzado 
un gran torneo cuya inauguración se 
señala para el domingo próximo, si-
guiendo el 25, día de Pascua, y el do-
mingo 27 para concluir el 19 de Ene-
ro de 1904. 
H a b r á tres clases de maichs: de dou-
bles, para señoritas y caballeros; dou-
bles, para caballeros; y singles, para 
caballeros. 
Se disputanin, á razón de cada clase 
de juego, tres copas de plata. 
La lista de los que se han inscripto 
para tomar parte en el torneo es bas 
tante extensa. 
Cnéntanse, entre otras, las señoritas 
Julieta Alexander, Micaela Ferrán , 
Graziella Cancio, Rosa Ferrán y Gise 
la Cancio. 
Y, entro los caballeros, el Ministro 
de Alemania, Arturo Goudie, J. A. 
Cabarga, S. Zayas, Gustavo Volmer, 
Duque de Heredia, Miguel Morales, 
Porfirio Franca, Fernando Valverde, 
Julio Blanco Herrera, Pedro Fantony, 
Alonso Franca, Gerardo Ruiz y Juan 
Arellano. 
Cerrado ya ayer el plazo para las 
inscripciones, pronto se sabrá, y por 
estas mismas Habaneras, el orden en 
que jugarán las parejas. 
Se ha hecho una extensa invitación 
para los torneos del Vedado Tennis Club. 
E l match del domingo promete resul-
tar animadísimo. 
Estoy invitado á una boda. 
La tarjeta que á mis m nos llega di-
ce así: 
— "Jul ia Oliva de Reyes y Juan <'e 
los Reyes y Herrero, tienen el gns < 
de invitar á usted para la boda d< u 
hija Julia, que se celebrará en la igle 
Hia del Cristo el dia 19 de Diciembre 
á las nueve de la noche." 
Y en otra parte de dicha tarjeta leo: 
— " A t h ó s Ruiz y González tiene el 
gusto de invi tar á usted para su boda 
con la señorita Julia de los Reyes y 
Oliva, que se celebrará en la iglesia 
del Cristo el día 19 de Diciembre á las 
nueve de la noche". 
Muy agradecido á la invitación. 
Leyendo el domingo el folletín de E l 
Nuevo País veo estas líneas que me 
complazco en reproducir: 
" U n antiguo compañero mío (en las 
aulas universitarias antaño, y ogaño 
en la prensa) m i queridísimo amigo 
Miguel Angel Campa, se ha doctorado 
en Derecho Civ i l . 
Visitador asiduo de nuestros salones 
él, y yo huésped perpétuo de nuestros 
teatros, no he tenido el gusto de en-
contrarme con Miguel Angel eu estos 
úl t imos días, para darle un fuerte 
abrazo. 
Menos perseverante 6 más perezoso 
que 61, ó tal vez empujado por otras co-
rrientes, colgué la toga, cuando aborda-
ba el cuarto año de Derecho. 
Pienso en esto muchas veces con 
amargura, pero muy pronto me olvido 
de ello, y recobro mi carácter de siem-
pre. ¿Pensar? ¡bah! ¡es mejor reír! . . . 
Después do todo, m ientras se tengan 
amigos abogados, ¿á que serlo uno? 
Además jpleitaré yo algún día? Es 
muy difícil; mi norma de conducta es 
darle la razóu á los demás. Y sí la ten-
go yo, con más motivo. Nada se agra-
décemenos que el demostrarle á uno 
que está equivocado. 
Los vanidosos no lo perdonan nunca. 
Y los que no lo son los perdonan ra 
ras veces. 
¡Yo filosofando! Vaya, dejo ya la 
pinina. 
Miguel Angel, mi felicitación, y con 
nn cariñoso abrazo el deseo de que te 
lluevan pleitos." 
Las líneas que anteceden tienen una 
firma que es ya muy conocida en el pe-
riodismo habanero. 
Emil io Villaverde. 
Nada tengo que agregar á lo que el 
atildado colega dice como no sea para 
unir, con los suyos, mis votos por la 
prosperidad del nuevo letrado. 
Que es, además, un cronista y un 
nmigo. 
El Centro Astunano prepara un baile 
para la noche del domingo. 
Fiesta de socios. 
Siguen con actividad los preparati-
vos para el Arbol de Xavidad, 6 kermes-
se, que á favor de las Escuelas Domi-
nicales se celebrará en los claustros del 
Colegio de Belén en las Pascuas pró 
ximas. 
Las caritativas damas, organizadoras 
del Arbol de Navidad, así como las se-
ñoras que forman el Consejo de las Es-
cuelas Dominicales ruegan á las per-
sonas que tengan recolectados objetos 
para la kermesse, y á las que tengan 
propósito de enviar algunos, que los 
remitan antes del día 20 al Colegio de 
Belén, á fin de tener todo dispuesto 
con la anticipación conveniente. 
El ruego de las distinguidas damas 
es digno de tomarse en consideración. 
* 
» » 
¡Qué éxito promete ser el beneficio 
de Thui l l ier! 
No queda ya un solo palco de pr i -
mero y segundo piso y se están ven-
diendo, y muy disputados, los del ter-
cero. 
También están vendidas todas las 
lunetas. 
Existe en la adminis t rac ión del Na-
cional una larga lista da personas que 
solicitan palcos ó lunetas. 
De entusiasmo mayor hay pocos pre-
cedentes. 
A propósito de Thuil l ier : 
El eminente actor ha hecho el repar-
to de una obra cómica que con el títu-
lo de Tres para una lo ha sido entrega-
da por un autor, poeta y periodista de 
nombre y fama. 
Pronto, muy pronto será el estreno 
de Tres para una. 
* 
Y algo más de teatro para concluir. 
Se ha recibido en la administración 




Compañía va comple 
y Colli. Escribiremos 
N O H A Y E F E C T O 
sin causa; la popularidad que a lcanzó la 
P E L E T E R I A 
L a Marina 
Portales de Luz. 
débese á^ i bondad de sus art ículos , á la varie-
dad constante de estilos y, á la reducción de 
Esté tranquilo, 
ta con Tetrazz.ini 
llegada Sieui. 
E. Drogy C .1" 
Obedece el despacho que antecede á 
la noticia que algunos, con aviesa in 
tención, habían propalado por nuestra 
ciudad respecto á que no venían en la 
próxirau. temporada la notable t ip le 
Luisa Tetrazzini y el gran tenor Coll i . 
El mentís más rotundo ya está dado. 
Y Bieni, que ha de estar entro noso-
tros á mediados de la entrante semana, 
lo confirmará plenamente. 
ENRIQUE FONTANILLS. 
precios. 
C-2101 0O-1 Db 
LOS IMPUESTOS 
S E L L O S 
Ayer se vendieron en la Administra 
ción de Rentas é Impuestos de la Ha 
baña, sellos por valor de $7.300. 
En el último párrafo flínea 51) del 
artículo Condición de la mujer, publica-
do ayer tarde, dice "traducida entre 
nosotros" y debe decir "entre otras." 
Y más abajo, en la línea 54, se omi-
tió la palabra lado. 
ASUNTOS VARIOS. 
E L " R I Ó D E L A PLA.TA." 
Nuestro amigo don Carlos de Salas, 
dueño del acreditado hotel y restaurant 
E l Louvre, ha recibido u» cable de su 
hermano, don Javier, distinguid® ofi-
cial de marina, may conocido en esta 
sociedad, en que le comunica que el 
crucero Río de la Plata había fondeado 
en aguas de Kingston (Jamaica). 
El crucero Rio de la Plata fué rega-
lado al gobierno de España por los es-
pañoles residentes en Buenos Aires. 
V I S I T A 
E l Alcalde Municipal de este t é r -
mino, y alguuos Concejales, se propo-
nen hacer mañana una visita, al cruce-
ro de guerra holandés De Ruyler, surto 
en esta bahía. 
EN P A L A C I O 
Los señores Bravo Correoso y V i -
lluendas (D. Florencio), han visitado 
hoy al señor Presidente do la Repú-
blica. 
V I S I T A D E V U E L T A 
Los comandantes de los cruceros de 
guerra Charyhdes y De Ruyter devolvie-
ron la visita al Inspector General del 
Puerto el domingo y ayer respectiva-
mente, acompañados del cónsul de su 
nación. 
C U B A Eüí R U E D A S 
En el vapor Olivelte de la línea Pe-
ninsular y Ohio, ha llegado Mr. W . H . 
Ramseur, Administrador General de 
' Cuba en Ruedas", exposición rodan-
te de los productos de Cuba que empe-
zarán á exhibirse en un carro salón 
desde el d ía 21 del corriente, y se efec-
tuará eu Tampa la inauguración. 
Saludamos á M r . Ramseur, deseándo-
le nna agradable estancia entre noso-
tros y un éxito lisonjero en sti excur-
sión. 
C A N D I D A T O S P A R A R E P R E S E N T A N T E 
Dice E l Republicano Conservador de 
Colón, que bien puede darse por ase-
gurada la elección para Representante 
del Ledo, don Oscar Font y Sterling. 
indicado por la Asamblea de dicho 
partido de aquella v i l l a y posteriormen-
te, por las de Pedro Betancourt, Agra-
monte. Manguito, San José de los Ra-
mos y Perico. 
"La circunscripción de Cárdenas— 
agrega el colega—también le pres ta rá 
su apoyo, y personalidad tan presti-
giosa como la del general Máximo Gó-
mez, nos consta que patrocina la can-
didatura del señor Fout, á pesar de 
militar en distinto partido, y que está 
dispuesto si fuere necesario, á poner 
en la balanza, todos sus grandes pres-
tigios y valimientos, para que salga 
{riuufante en los comicios." 
L O DE ALQUIZAH 
Nos comunican del Departamento de 
Sanidad que el caso denunciado como 
de viruela en Alquizar, he resultado de 
varicelas. 
Dicho Departamento envió á aquella 
población uno de BUS Inspectores, el 
que ha informado en el sentido antes 
expuesto. 
LA ADUANA DE ISLA DE PINOS 
Decreto 
En v i r tud de las facultades que me 
están conferidas y de acuerdo con el 
Consejo de Secretarios, á propuesta del 
de Hacienda, he tenido á bien acordar 
lo siguiente: 
1? Desde 1? de Enero del afío próxi-
mo, de acuerdo con lo dispuesto en el 
art. 4? de las Ordenanzas de Aduanas, 
se establecerá una Aduana en el puerto 
de Nueva Gerona, en la Isla de Pinos. 
2? E l Administrador de dicha Adua-
na tendrá jurisdicción en el l i toral de 
la citada isla que queda separada del 
distrito subalterno de Batabanó á que 
pertenece en la actualidad. 
39 Queda habilitado el puerto de 
Nueva Gerona para la entrada y despa-
cho, t ránsi to y trasbordo de mercancías 
de conformidad con lo dispuesto en di-
chas Ordenanzas de Aduanas y con su-
jeción á las reglas y disposiciones de 
los Aranceles del ramo, y demás dis-
posiciones aclaratorias ó complementa-
rias. 
4"? La plantilla del personal de dicha 
Aduana, se compondrá: 
De un Administrador con $1,200 de 
sueldo al año. 
De dos plazas de Aduaneros, una 
con $000 y otra con $400 al año, esta 
últ ima, la que figura en la actualidad 
en la plantilla de la Aduana de Bata-
banó, de la que queda suprimida. 
59 El Secretario de Hacienda queda 
encargado de dictar las instrucciones 
necesarias para el cumplimiento de lo 
dispuesto. 
Habana, Diciembre 11 dein03. —El 
Presidente, Tomás Estrada Palma. — El 
Secretario de Hacienda, José M. Gar-
cía Montes. 
OPOSICIONES 
E l primero de los ejercicios de opo-
sición á la Cátedra de Francés del Ins-
ti tuto de Matanzas tendrá lugar eu el 
Insti tuto de la Habana á las nueve de 
la mafiana del día 18 del corriente pa-
ra los opositores señores Ramón Xjme 
no, José de Lámar, Alt'red Boissié y 
Luis Ruiz de Porras; y á la misma ho 
ra del día 21, para los señores Juan 
Rovira, Arturo Van Canegliem, An-
drés Navai rete y Alvaro Arias y Sa 
grera. 
HOSPITAL DE SAN LAZARO 
La Junta de Patronos del hospisal de 
San Lázaro, en cumplimiento de las 
disposiciones vigentes en la materia y 
en harmouía con las modernas práct leas 
científicas, tomó el acuerdo, en la ú l t i -
ma sesión, de prohibir en lo absoluto 
la entrada del pííblicoen el Asilo, que 
daudo por lo tanto reducidas las fiestas 
en honor del Patrono, á la religiosa, que 
se celebrará en la capilla del hospital. 
A la iglesia se permit i rá tan sólo la en-
trada á persomis mayores de edad. 
Lo que por este medio se COIIIUIIUM 
al público para general conocimiento. 
Habana y Diciembre 14 de 190.S.— 
El Director Administrador, Manuel F. 
Alfonso. 
LÍNEA TELEFÓNICA 
La Secre ta r ía de Gobernación ha co-
municado al Gobernador C iv i l de Pi-
nar del Río, para qne lo haga saber al 
Ayuntamiento de Guanajay, que los 
antecedentes que dicha Secretaría tiene 
de una línea telefónica que usaba el 
Cuerpo de la Guardia Civ i l , que sieu-
do esta propiedad del Estado, com-
prendida cutre las del dominio p ú b l i -
co, no pudo ser vendida legalmente, 
por cuyo motivo se ordena que dicha 
línea sea entregada al empleado que la 
Dirección General de Comunicacioues 
designe para hacerse cargo de ella. 
P R E T E N S I Ó N D E S E S T I M A D A 
La Secretaria de Hacienda ha deses-
timado la petición del Ayuntamiento 
de Batabanó para que se deje sin efecto 
respecto de aquel término el aumento 
de haberes de la Junta Local de Sani-
dad que exige el apartado 59 de la cir-
cular de 10 de Noviembre último. 
LOS R E P U B L I C A N O S H I S T O R I C O S 
En la sesión celebrada el domingo 
próximo pasado por los delegados de 
los términos municipales de la Habana 
para elegir la Mesa directiva de la 
Asamblea Provincial de ese partido, 
fué proclamada la siguiente candida-
tura: 
Presidente: Senador ü . Nicasio Es-
trada Mora. 
Vicepresidentes: Representantes D. 
José A. Malberty y D. Gustavo Pérez 
Abren, Ldo. Miguel F. Viondi, Dr. 
J o s é Pardifias. 
Secretario: Representante D . Juan 
José de la Maza y Artola. 
Vicesecretario: D. Vicente Pardo 
Suárez y Antonio J. Martí . 
Tesorero: D. Pedro Machado. 
Vicetesorero: D . Luis Majón. 
Contador: D. José F. Ramírez de 
Estenoz, y Vicecoutador: D . Herminio 
Navarro. 
A RECOJER CERTIFICADOS 
Los maestros aprobados en los exá-
menes verificados en el mea de Junio 
último, que no estén ejerciendo, pue-
den pasar á recojer sus certificados á l a 
Superintendencia provincial de Escue-
las. 
NACIONALES INDEPENDIENTES 
DEL DOCTOR GENER 
A las 8 de la noche de hoy, y en la 
calle de Mercaderes número 2, altos, se 
reúnen los antiguos "Nacionales del 
Dr. Gener", con el objeto de celebrar 
un cambio de impresiones sobre los 
asuntos polít icos de actualidad. 
LA ESCARLATINA 
Existencia anterior 523 
Nuevos casos 34 
Altas por curación 19 
Defunciones 1 
Existencia actual 537 
E S T A D O Í U M D O S 
Servicio de la Prensa Asociacbi 
D E J - I C Y 
L A R E C I P R O C I D A D 
E N E L SENADO 
Jf ashington. Diciembre 15 . - -En el 
discurso que pronunció ayer el Sena-
dor Bailey contra la reciprocidad, 
dijo que ésta aprovecharía solamente 
á las sociedades mouopolízadoras del 
azúcar j el tabaco, qué no tienen el 
derecho de ser beneficiadas con per-
juicio de los productores y consumi-
dores d§l país. 
E l Senador Depew, al referirse á la 
aserción de que el planteamiento de 
la reciprocidad arruinarian las i n -
dustrias de cuatro ó cinco grandes 
Estados, dijo que Cuba tiene Bola-
mente el tamaño de la mitad del Es -
tado de Nueva York, y malamente 
podría ocasionar perjuicio á los Esta-
dos que se creen amenazados. 
Contestó el Senador Teller que 
Cuba podría sostener una población 
de quince millones de habitantes y 
que el Estado de Nueva York que 
tiene solamente siete millones, no 
puede sostenerlos. 
SIN qONFIBMAE 
Colón, Diciembre /S.—Hasta el pre-
sente no se ha contlrmado ni hay tam-
poco motivo para creer qne sea cierta 
la noticia relativa íl haberse o r d e n a d » 
á una columna colombiana que se di-
rija desde Cauca hacia Panamá, 
GOLETA A B A N D O N A D A 
Nassau, Diciembre / ó . - - H a sido re 
moteada ti este puerto la goleta fíreak 
of Day, que navegaba de Mobila para 
la Habana y fué abandonada en alta 
mar, ignorándose la suerte que H a -
yan tenido sus tripulantes. 
DERROTA D E L GOBIERNO 
Santo Domingo, Diciembre t tí. — 
Corre aquí el rumor de que han sido 
rechazadas las tropas que el Gobierno 
Provisional envió para atacar á los 
revolucionarios en Monte ChristL 
H U E L G A DE TABAQUEROS 
San J u a n de I*iiei'to Rico, Diciem 
bre 1S.—Eos empleados de la fábrica 
de tabacos " L a internacionar' se han 
declarado en huelga para apoyar á h\ 
de los torcedores de brevas. 
Ascienden á varios miles los taba-
queros que e s t án en huelga en diver-
sas partes de la Isla, y, no obstante 
no contar con las simpatías del prtbli-
co, es probable que la huelga sea de 
larga duración. 
H A B L A N D O SIN ESFUERZO 
l icr l ín . Diciembre 15 .— Segdn el 
'Vagcblait, el Emperador Cinillermo 
no hizo ayer esfuerzo alguno para no 
cansar su voz. 
F E L I C I T A C I O N 
A ESTRADA P A L M A 
P a r í s , Diciembre l ü . ~ Mr. Brou-
waert . Ministro de Francia en Cuba 
que saldrá para la l l á b a n a el sábado 
próximo, ha sido recibido en audien-
cia ayer por el Presidente Eoubet, 
quien 1c enca rgó de un mensaje para 
el Presidente Estrada Palma, felici-
tando calurosamente a l gobierno cu-
bano por la brillante situación en que 
se hallan los asuntos de dicha Isla. 
CUATRO D I A S DE C A C E R I A 
Lisboa, Diciembre IB.-ISH pueblo de 
esta ciudad ha despedido a c l a m á n d o -
le con el mayor entusiasmo, al rey A l -
w 
fonso X I I I , quien p a s a r á cuatro días 
cazando en Villaviciosa, en compañía 
del rey don Carlos y los principes de 
la Familia Real de Portugal. 
L A I N V E S T I G A C I O N WOOD. 
Washington, Diciembre i / í . -E l Se-
cretario de la Guerra lia dirigido 
una carta al Presidente de la Comi-
s ión que está practicando una inves-
t iga ción sobre la conducta del gene-
r a l "Wood en Cuba, y le denuncia el 
hecho de que una persona desconoci-
da e s t á dando á la prensa noticias 
erróneas acerca de las declaraciones 
prestadas ante dicha Comisión y que 
son en todo caso perjudiciales al ge-
gencral Wood. 
El comandante Bliss niega que sea 
cierta la declaración que se le atribu-
yó el lO del actual, y que si admit ió 
libre de derechos el servicio de mesa 
importado por la Sociedad J a i Alai , 
fué porque creyó, como todavía cree, 
que la ley lo autorizaba para hacerlo. 
Declaró además que no tenia cono-
cimiento de ningún acto del general 
"Wood que estuviera en contradicción 
con su honorabilidad de oficial del 
Ejército y de hombre íntegro. 
E n la sesión de ayer, el general 
Brookc declaró que la orden del De-
partamento de la Guerra de que se 
remitieran á la Tesorería de la Ha-
bana todos los fondos cobrados en 
las distintas Aduanas de Cuba, l legó 
en los momentos en que se hallaba 
en cama enfermo y que no tenía pre-
vio conocimiento de ella. 
Declaró también que la provincia 
de Santiago de Cuba, adenuts de ha-
ber dispuesto de todo el dinero reco-
lectado en la misma, había recibido 
del Tesoro de la Habana la suma de 
$200.000 adicionales. 
E l senador Ilanna ha pedido á la 
Comisión que cite al general Wood, 
para que comparezca ante ella á con-
testar á los cargos que se le hacen. 
V A P O R EN PUERTO 
Nueva York, Diciembre I S . — Pró-
cedente de la Habana ha llegado el 
vapor México, de la línea Ward. 
E l que pille be los CHOCOLA-
TES FINOS " L A E S T R E L L A " , 
reconoce su excelencia. 
floviuiieiito Slarltimo 
VAPOR CORREO 
El vapor correo?'Montserrat" salió de 
Nueva York, con dirección ¿este puerto, 
á las doce de la mañana del domingo 
Cütimo. 
L A N A V A R R E 
En la tarde de ayer fondeó en puerto el 
vapor francés "LaNavarre", procedente 
de Veracrnz, con carga general y pasa-
jeros. 
L A MOUNT VERNON 
En la mañana de ayer tomó puerto la 
goleta americana "Mount Vernon", con 
pescado y huevos, procedente de Cayo 
Hueso. 
LA H E X R Y LTPPIT 
Con petróleo crudo, procedente de Fila-
delfla, entró ayer en puerto la goleta ame-
ricana arriba mencionada. 
LA A. D. M I L L S 
Con papas y madera fondeó en puerto 
esta goleta inglesa, procedente de An-
HilpollS. 
L A EM11 REBERTS 
Ayer fondeó en puerto esta goleta in-
glesa, procedente de Bridgwter, con ma-
dera. 
E L L O U I 8 I A N A 
En la noche de ayer tomó puerto este 
vapor americano, de New Orleans, con 
carga y 68 pasajeros. 
EL O L I V E T T E 
Hoy de mafiana tomó puerto el vapor 
americano ' H)livette", de Tampa y.Cayo 
Hueso, con carga, pasajeros y la co-
rrespondencia. 
E L B A R B A D I A N 
Con carga general de tránsito y gana-
do, tomó puerto hoy procedente de Car-
tagena, este vapor inglíís. 
E L OL1VETTE 
En la tarde de hoy salió para Cayo 
Hueso y Tampa este vapor americano, 
con carga, pasajeros y correwpondencía. 
E L MONTEREY 
En la tarde de ayer salió para V7era-
cruz y escala, el vapor americano "Mon-
terey", con carga y pasajeros. 
E L CAPE COMINO 
En lastre salió ayer para Filadeltia, ei 
vapor inglés "Cape Comino." 
EL I I A V A N A 
Para Nueva York salió hoy el vapor 
•imericano "Havaua", con carga y pasa 
¡eros. 
EL FRIS 
Para el puerto de Mobila palió ayer el 
vapor inglés ^Fris" , con tabaco. 
L A M A B L E 
Hoy salió para Pascagoula la barca in-
glesa "Mabie", en lastre. 
G A N A D O 
El vapor americano "Lonisiana" trae 
de New Orleans, para .1. Placé y Com-
pañía 8 vacas y 8 terneros y para F. 
\Volfe 11 vacas y 11 terneroa. 
El vapor inglés "Barbadian" trae de 
< artagona á loa señores H . Rodríguez y 
Compañía 857 reses. 
CASAS D E C A H B Í O 
V. 
V. 
Plata española. .. de 79 á 79j^ 
Calderilla.. de 80 ¿ 8 1 
Billetes B. Espa-
ñol de 4% i 5 % V. 
Oro a m e r i c m o | d e 9%VlÓ̂  P 
contra español. | / • 
Oro amer. contra ) ^ ̂ -y p 
plat i española, j ' ' ' 
Cfntene? á 6.05 plata. 
En cantidades.. & 6.G6 pUta. 
Luises á5 . íUpla ta . 
En cantidades., á 5.32 plata. 
El pea > ameríca- ] 
no en plata es- l á 1-37% V. 
pafíola ) 
Habana, Diciembre 15 de 1993. 
CORRESPONDIENTES AL DIA DE AYER 
hechas al aire libre en E L A L M E N D A -
RES, Obispo 5/,, para E L DIARIO DE LA 
MARINA. 
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CENTRO ASTURIANO 
Sección de Recreo y Aílorno. 
SECRETARIA 
Competentemente nntorizada esta Sección 
para verificar nn gran B A I L E D E S A L A en la 
noche del domingo 20 del mes actual, se anun-
cia por este medio para conocimiento general 
de los señores asociados. 
Será requisito indispensable la presentac ión 
del recibo del mes de Diciembre á la Comisión 
de puertas, para su acceso al local. 
Se recuerda que se halla en vigor el art ículo 
13 de la Secc ión , por el cual se podrá retirar 
del local la persona ó personas que estimare 
conveniente la Secc ión , sin dar explicaciones 
de ninguna clase. 
NO H A Y I N V I T A C I O N E S 
Se recuerda asimismo el inciso tercero del 
artículo 45 del Reglamente general, que con-
slAera .c*U8aÍusta de suspensión y expul s ión 
el facilitar á un e x t r a ñ o ó á un socio el recibo 
de ia cuota mensual cuando éste sirva para re-
clamar a lgñn beneficio de l a Sociedad. 
Las puertas se abrirán á las ooiio y el baile 
empezará á las nueve. 
Habana 15 de Diciembre de 1903.—El Secre-
tario, Kchiardo A. López. 
C'22il2 6t-15 lm-20 
El jueves 17 del corriente, á 
las ocho de la mañana y en la 
Iglesia de Ntra. Sra. de Belén, 
se celebrarán honras fúnebres 
por el eterno descanso del alma 
del que en vida fué 
S E Ñ O R DON 
Miel Carreras ? Mlte 
eu el primer aniversario 
de su muerte 
Su viuda é hijos supli-
can á las personas de su 
amistad se sirvan acom-
pañarlas en tan piadoso 
acto, favor que agradece-
rán eternamente. 
Habana 15 de Diciembre de 1903. 
12S12 2t-15 lm-16 
S e c c i ó n M e r c a n t i L 
Lonja de Víveres 
VENTAS EFECTUADAS EL DÍA 15 
A Imacén: 
10 ci 100 [4 sardinas Kamell |24 un*. 
30 gf. einebra Bols ?8.ñ0 uno. 
25 c(ron Negrita Í6.5) uno. 
10 c} lats. alubias verdea Esquerro y 
(•IX las 2-3 medias. 
20 [4 p. vino Rioja Antol ?19 uno. 
10 c[ chorizos Crédito ¡yl.TS rs. una. 
50 cj [4 tomate natural 14^ rs. una. 
18 ci coñac Du Docteur f l l nna. 
Hno. 
PUERTO DELA HABANA 
B U Q U E S D E T R A V E S I A . 
L L E G A D O S 
Dia 16 
De Nueva Orleans, eu 2 dia-j, vp, am. Lousiana 
cp. Hppner, ton. 3819, con carga general y 
62 pasajeros á Galbán y Cp. 
De Tampa y Cayo Hueso en 7 horas, vp. ame-
ricano Olivettc, cap. Turner, tous. U>78, 
con carga, correspondencia y 33 pasajeros, 
á G . Lawton, Childs y Cp. 
De Cartagena en 5 dias, vap. Ing. Uarbadian, 
cp. Oriffiths, ton. 4501, con ganado á J O. 
Rodríguez yCp. 
S A L I D O S 
D U 14: 
riladellia vap. Ing. Cape Camino. 
Mobila vap. norg. Iris, 
Dia 15: 
Nueva York vap. am. Ilavana. 
Cayo Hueso y Tampa vup. am. Ollvetie. 
Corufia y St. Nazaire vp. francés L a Navarre, 
Pascagoula bca. ing. Mablo. 
Movimiento de pasajeros 
L L E G A D O S 
De T a m p a y Cayo Hueso, eu ei vap. ame-
ricano Olivette. 
Sres. Francisco P. Rodrigue*—Q. W. Lamiy 
— C . J . Gray—D. E . C lark—J. K. Baun y 1 de 
fam. - N Ckí—Jos A Cury—C. D. D a n i e l - R a -
fael Barrio —Ramón Castillo—Luis L a v i l l a - A. 
Ugaide—R. Rainey Alberto del Valle—Dr. 
Infante—S. Cubb—W. H. Ramseur—D. F a r n s -
worth - J . T . Nall—L. M, Terrell—C. S. Buvorn 
—D. Rey—Antonio Mendoza A. Cárdenaa— 
Enrique J . Conill y 1 de fam,—P. J . Brenner— 
G. Ramso—E. O. Schwartz—José Leal y 1 fa-
milia—Sra. J . E . Hart y 1 de f a m , - R . Pana— 
S. Llano Eduardo y Mercedes Martjnez - L . 
Martínez—E. Reyes—S. L ima—H. Curon—An-
gel Fernandez—José Arias—José A. Suarez— 
Eloisa F . Fernandez—F. Gómez—R. García— 
C. F e r n a n d e z - F . G a r c í a - L . García—M. Gar-
cía. 
S A L I D O S 
Para Progreso y Veracruz en el vapor a m s -
ricano Monterey: 
Sres. Fel ic ia M a r t í n e z - B r a u l i a Dorníngue» 
— J . Ferrer—J. Vorges—J. Mendoza—Ana Sán-
chez—A. García—P. Medero—M. P e ñ a — L o -
renzo Hernández—J. Marco—D. Brag i l—Fran-
cisco R o d r í g u e z - J . Silveira—J. Naranjo y dos 
do f a m — F . V . Morgan—Major H . Schweider 
—A. Sánchez—F. Miranda y 1 de fam—J. Alo-
mar-Demetr ia C. Carrillo—A. Buskban—Ma-
gín Suarez—E. Hernández—Valení in é Isidoro 
García—J. G a r c í a - A . Gee—María y Mercedes 
Cabalga—Carmen Baíz y 5 de fam—J. Martí-
nez—M. Sendra—J. Entralgo—C. Fernandez— 
L . Trinidad—J. Feo—Manuel y Agustina Mar-
tínez—J. Redondo y 2 de fam—N. Broguera— 
J . Paet—M. García—E. Pinoao y 7 de fam—M. 
Moyr—D. Gutiérrez—A. Suarez—P. Suarez—J. 
del Valí—S. Piloto—P. Felino - C . Campes—B. 
C e r r e r a — L Alfonso-M. Gravedla—Gf. Her-
nández. 
P .ra Nueva Y o r k en el vp. am. Havana: 
Bres. P. LeusbuBcbe y 1 de fam—F. Wilsou -
J . P. Hil l—A. C. Harrison y 1 de fam—H. M. 
Hil las—J. Corson—J, Becírdelas y 1 de fam— 
W. Clay—H. L u c a s - D . Fleld—H. Rodríguez— 
J . Llano—A. Castro—C. Carrasa—C. Flores. 
Buques con registro abierto 
Canarias y escalas bca. csp. Triunfo, cap. Sor-
villa, por Galbán y Cp. 
Canarias y escalas vía México, vap. austríaca 
Olimpo, por A. Ibern y Hno. 
Cayo Hueso y Mlainl, vp. am. Martiníque, por 
G . Lawton, Childs y Cp. 
Delaware, B. W. vp. ngo. Kattle. por Luis V. 
Placé . 
Mobila, vp. cnb. Mobila, por Luis V . PiacS 
Veracruz, yap. americano Esperanza, por Zal-
do y Comp. 
Montevideo berg. esp. María Teresa, por L . 
B. Rodríguez y Cp. 
Coruña, Santander y Saint Nazaire, vap. fran-
c é s L a Navarre, por Bridat Montros y ^ P ' 
Nueva Orleans, vp. am. Lcuisiana, por Galbaa 
y Comp. 
Neva Y o r k , vp. am. Havana, por Zaldo y *-/P» 
Cayo Huso. gol. am. Mount Vernon, por J . !*• 
Bengochea. 
Veracruz, vp. esp. Montaerrat, por M. Calvo. 
Pidan el l e g í t i m o 
VERMOÜTU 
T O E I N O 
C 1 I 2 A I 0 
C-2213 alt 15t-10 Db 
M a n t e c a de C A C A O 
- P U R A - -
Ed Wodües á 45 centayos libra. 
Por libras á cincüenta centayos. 
T ^ l e z t r e y M a r t i n i c a 
SOL 85, 87 y 89 
C-2181 índf- 26-4 
D I A R I O D E L A M A R I N A - E d i c i ó n de la t a r d e - D i c i e m b r e 15 de 1 9 0 3 . 
¡ E N T R E P A G I N A S 





¡Cuán cierto e s qne 
muclios descubrimientos 
científicos se deber, unas 
veces al acaso, otras á 
hombres que en la esfe-
la de la ciencia no pa-
recían llamados á seguir por el camino 
que los llevó inconscientemente á la 
gloria, sino por otro muy diverso. Gui-
llermo Herscbel, que nació en Han-
nóver el 15 de Diciemb.xe de 1738 y á 
quien debe la astronomía el descubri-
mienio del planeta que autaño llevó su 
nombre y que hoy se couoce con el de 
Urano, no parecía llamado á penetrar, 
magüer sus aficiones, en el campo de 
la ciencia astronómica, como que, hijo 
de un músico con más talento que for-
tuna, recibió de su padre lecciones de 
música, siguiendo la carrera del autor 
de sus dias y haciéndose organista co-
mo aquél. Pero no por eso renunció al 
cultivo de las ciencias exactas y á leer 
en el gran libro del cielo, abierto á to-
das las miradas, pero accesible solo á 
| las que van en compufiía de la ciencia, 
la situación de los astros. No alcanzán-
dole el sueldo para adquirir los ins-
trumentos necesarios para invadir con 
la vista las regiones del ciclo pobladas 
de estrellas, ideó y construyó un te-
lescopio de grande alcance, proporcio-
náfidose de igual manera los aparatos 
y «edios de observación que entonces 
se conocían, y con los cuales tuvo la 
fortuna de descubrir el planeta que 
llevó su nombre y que hoy tiene el de 
Urano. 
E l descubrimiento de ese planeta 
que hizo célebre á Herschel, lo ha 
descrito Flammarión con su gallardo 
estilo. 
E l 13 de Marzo de 1781—escribe el 
autor de Dios en la Naturaleza—entre 
diez y once de la noche, un antiguo 
organista de llalifax, que había fabri-
cado por sí mismo el mejor telescopio 
que había entonces en el mundo, obser-
vaba con él las estrcllitas de la cons-
telación Géminis, y sorprendido al no-
tar que una de las estrellas A que diri-
gía sus miradas presentaba un diáme-
tro descomunal, hubo do observarla 
con lentes de la mayor potencia ampli-
ficadora, notando que aumentaba esc 
diámetro, mientras el de las demás 
permanecía invariable. Comprendió 
entonces que acababa de descubrir un 
astro nuevo, creyendo que sería un co-
meta, y en 1«1 sentido dirigió una me-
moria á la Ecal Sociedad de Londres. 
Dirigieron por virtud do ésta los as-
trónomos de todos los países del mun-
do sus oculares al punto del firmamen-
to donde se hallaba el nuevo cuerpo 
celeste, y no pocos de ellos reuniéronse 
más larde en Londres para discutir 
acerca del mismo, concluyendo por con-
venir que no se trataba de un cometa, 
sino d«; un gran planeta que venía á 
ensanchar para la ciencia los dominios 
del Sol: puesto que se encontraba mu-
cho más allá de Saturno, á 810 millo-
nes de leguas del ostro central de nues-
tro sistema. E l planeta es conocido 
hoy con el nombre de Urano, pero du-
rante mucho tiempo fué designado con 
el nombre de Herschel, su descubridor. 
Valióle ese descubrimiento al modes-
to organista de Haliíax una pensión de 
Jorge I I I de luglatcrra. Seis afios más 
tarde, en 1787, descubrió Herschel seis 
de los ocho satélites que forman el cor-
tejo do Urano, y en 1789 dos nuevos 
satélites en Saturno. Pero algo más 
grande debía añadir Herschel á su glo. 
na. E l fué el primero en observar 
contra lo afirmado por Copérnico v ad-
mitido por todos, que el sistema solar 
no permanece inmóvil ó fijo en el mis-
mo punto del espacio, sino que obede-
ce á un movimiento de traslación que 
lo arrastra hacia la c o n s t e l a c i ó n 
llórenles. 
Herschel falleció en 1822, dejando 
escritas y publicadas en los Anales de 
la Sociedad Real de Londres 71 memo-
Mas, redactadas en un período de 11 
años, desde 17S1 á 1822. 
REPÓRTER. 
ACADEMIA DESELLAS ARTES 
Madrid, Noviembre 15 
Recepción de Aniceto 3Iíirinas 
E L ACTO 
Con toda la solemnidad peculiar de 
estos actos se ha celebrado esta tarde 
á bis dos, en la Real Academia de San 
Fernando, la recepción del eminente es-
cultor Aniceto Marinas, una de las per-
sonalidades más prestigiosas de la E s -
cultura española contemporánea. 
Con rigurosa puntualidad ocuparon 
la Mesa presidencial los señores Mar-
tín (don Elias), presidente de la Aca-
demia; Repullés, secretario accidental, 
y Esteban-Lozano, censor, en unión do 
ios señores Aviles y Ferniu. 
También tomaron asiento á los lados 
de la mesa el nuevo académico y el se-
ñor Salvador (don Amos), encargado 
de contestarle. 
Seguidamente leyeron sus respecti-
vos discursos. 
E l local se encontraba totalmente 
ocupado por distinguidas señoras y se-
ñoritas y numerosos académicos. 
Allí se encontraba asimismo presen-
te el director general de los Registros, 
señor Pedrazuela; una Comisión del 
Ayuntamiento deSegovia, formada por 
el Alcalde, señor Carretero, y los con • 
cejales señores Santiuste y Villoslara; 
otra de la Diputación, compuesta de 
su presidente y del diputado don T i -
moteo de Antonio; el periodista sego-
viano don José Rodao, y una represen-
tación de la Escuela de Artes y Oficios 
de la misma capital. 
E L DISCURSO 
Breve y sencillo, más nutrido de idea 
y do buen sentido que de fárrago ora-
toria, el discurso del nuevo académico 
aborda un tema de interés, E l arte de-
corativo, después de consagrar las pri-
meras páginas al elogio de aquel ilus-
tre Jerónimo Suñol, á quien sucede 
Aniceto Marinas en el sillón de la 
Academia. 
Es una gran necesidad, en opinión 
de Marinas, la reforma del arte deco-
rativo, que viene nutriéndose aún A 
expensas de dos estilos gloriosos, el gó-
tico y el renacimiento, cuya misión de-
be darse ya por terminada. 
¿Satiafará esta necesidad el arte mo-
dernistat Marinas expresa así su creen-
cia: 
a E l llamado modernista, digno de 
respeto por lo que tiene de aspiración, 
no es ciertamente la solución que se 
busca; tan erróneo en sus conceptos co-
mo confuso ó indeciso en su ejecución, 
falto de lógica en sus principios y de 
monía en su conjunto, sin origen cono-
arcido, sin orientación fija, camina por 
sendas extraviadas y pronto se perderá 
en el laberinto de sus aberraciones. 
Si algún beneficio puedo reportar al 
arte, será el de abonar el campo para 
que por autítesis venga la necesaria 
reacción, y 'de ella pueda surgir poten-
te y sólida la reforma que se persigue. 
Para su reforma, el arto decorativo 
ha de inspirarse principalmente eu la 
realidad. 
Todo lo que sea perder de vista la 
realidad es desviarse del buen camino, 
porque limitada nuestra inteligencia á 
no percibir mis impresiones que las 
que le trasmiten los sentidos, produci-
das por manifestaciones gráficas; impo-
tentes como somos para penetrar el 
misterio que nos rodea, hasta el punto 
de no concebir á Dios sino en figura de 
hombre, lo cual es tener muy mezquino 
concepto de su divinidad, sólo la con-
templación de la realidad puede pro-
ducirnos la emoción estética ó inspirar-
nos obras de arte en que se refleje la 
verdad, compañera inseparable de la 
belleza. 
L a prueba de que la realidad es el 
mejor, si no el único auxiliar del arte, 
es que cuando se quiere representar un 
asunto fantástico es fuerza revestirlo 
de forma material y tangible." 
Aniceto Marinas encarece la impor-
tancia que eu nuestro tiempo tiene el 
arte decorativo, aplicado á todos los 
géneros, y especialmente al religioso. 
" E l género religioso, que por su ín-
dole especial ha sido siempre la más 
alta representación del arte, en el que 
no basta la pureza de la línea, que ha 
de ser sobria y reposada, sino que ha 
de tener un fondo de espiritualidad y 
misticismo difícil de conseguir, siendo 
pocos los que lo han sentido y expresa-
do con la necesaria intensidad, puede 
decirse que está reducido á los estre-
chos límites del cuadro ó del grupo es-
cultórico, y es el que mayor amplitud 
y grandiosidad adquiriría combinándo-
se eu su producción las tres artes her-
manas. Subordinando la ornamenta-
ción á la Arquitectura, y procediendo 
con lógica, se debe procurar que los 
detalles todos correspondan al conjun-
to, sustituyendo los atributos paganos, 
que hoy decoran los pórticos de los 
templos con visible impropiedad, por 
otros en que se representen los Man-
damientos, Misterios y prácticas de la 
doctrina cristiana, de modo que el cre-
yente se sienta impresionado y se pe-
netre de la grandeza de la religión,con 
lo cual so ejercerá una inliuencia edu-
cativa y moralizadora. 
Mas para que la obra sea com-
pleta y armosiosa, necesario es qne las 
tres artes plásticas se uuan y compene-
tren, y que la Arquitectura, como her-
mana mayor, señale el puesto que han 
de ocupar la Pintura y la Escultura; 
del mismo modo que eu el arte lírico-
dramático el libretista proporciona al 
músico el medio de lucir su iuspira-
ción. 
Igualmente se hace indispensable en 
la estatuaria al aire libre, que la A r -
quitectura y la Escultura se identifi-
quen en una aspiración común, sin lo 
cual no es posible obtener un buen 
conjunto, pues si obran iudependiente-
meute, es casi seguro que la una pre-
dominará sobre la otra, relegándola á 
segundo término, con notable desequi-
librio, ó que aun toniendo la misma 
importancia y estando igualmente acer-
tadas, ofrezcan un conjunto inarmóni-
co por no obedecer á un plan precon-
cebido y acordado de antemano. 
Termina el Sr. Marinas indicando la 
necesidad de que la crítica intervenga 
también en la obra de la reforma, no 
con el elogio frivolo, sino con la censu-
ra razonada y el consejo provechoso. 
E l discurso del eminente escultor 
fué muy aplaudido. 
CONTESTACIÓN D E L S R . S A L V A D O R 
E l exraiuistro liberal D. Amos Sal-
vador, tan competente en cuestiones 
artísticas, contestó al señor Marinas, 
haciendo elogio del recipiendario y de-
dicando antes algunos párrafos al es-
cultor Suñol. 
Dos puntos do interés trata el 8r. 
Salvador, relacionados con la Escultu-
ra: uno es la altura á que deben colo-
carse las estatuas; el segundo, la mo-
derna costumbre de dar á las estatuas 
coloraciones qne imiten la pátina de la 
antigüedad- Sobre el primero hace 
acertadas consideraciones acerca de la 
inconveniencia de deformar las figuras 
para obteuer el efecto natural luego de 
colocadas en la altura, creyendo que 
no debe hacerse esto, porque siempre 
se padecería ese inconveniente de la 
deformación en las obras colocadas á 
cierta elevación. 
E n el segundo punto el Sr. Salvador 
se declara enemigo de la imitación de 
las antiguas pátinas, y dice: 
"Lo que entusiasma de las antiguas 
pátinas es la variedad de coloraciones 
que revisten, y singularmente, la dis-
tribución de los tonos verdosos, por 
cuya imitación se han hecho los mayo-
res esfuerzos, torturando el ingenio y 
perdiendo bien el tiempo. Dejando á 
un lado el que es condición de la es-
cultura sería el ser monócroma, sólo 
puede aceptarse, y por excepción, el 
policroísmo, cuando se limita á colo-
car de manera uuiforme determinadas 
porciones de estatua, porque otra cosa 
sería colorear, cuya acepción estricta 
es la de dar razón aparente para 
realizar una cosa poco justa, y porque 
el variar las intensidades, penetrando 
eu el dominio de las sombras, sería 
evidentemente absurdo.'* 
A l terminar el señor Salvador esc u-
chó justos aplausos. 
tuaron varios ensayos, variando la for-
ma y disposición de los receptores, pa-
ra apreciar de qué manera los resulta-
dos eran más eficaces. 
E n todos los casos los despachos cam-
biados entre la estación de Poldhn, en 
Inglaterra, y la estación naval instala-
da por Marconi en el Peñón de Gibral-
tar, llegaron á sus respectivos destinos 
con toda regularidad y exactitud. E n 
representación del almirantazgo, pre-
senciaron la recepción de los marconi-
gramas, ó bordo del Dnncan, el vice-
almirante sir William Adán, el capitán 
Jackson y otros jefes de marina, y en 
la estación inglesa de la costa de Corn-
wall el teniente de navio F . C. Loring. 
E l resultado de todos estos experi-
mentos ha sido el demostrar de un mo-
do práctico y patente que, con el auxi-
lio de la telegrafía sin alambres, Ingla-
terra se puede comunicar directamente 
con Gibraltar, á pesar de estar por me-
dio el mar Cantábrico y toda la Penín-
sula Ibérica. 
Este hecho lo apreció por primera 
vez el mismo Marconi en los experi-
mentos llevados á cabo á bordo del 
crucero italiano Cario Alberto en Sep-
tiembre de 1902; pero ahora ha recibi-
do confirmación plena. 
Ha quedado también comprobado que 
ni considerables extensiones de tierra 
ni altas cordilleras impiden la trasmi-
mmmm de m m 
\ m n 
Comunicación de Inglaterra con G i -
braltar, á través de toda España, 
por medio de la telegrafía sin alam-
bres.—Curiosos experimentos.--Dos 
problemas resueltos. 
E l telégrafo ha dado cuenta del viaje 
del célebre Marconi desde Portsmonth, 
en Inglaterra, hasta Gibraltar á bordo 
del acoraiado inglés Dnncan, con obje-
to de hacer experimentos y pruebas de 
su sistema de telegnifía sin alambres, 
por encargo del almirantazgo británi-
co. También se ha hecho público que 
el acorazado, provisto de los aparatos 
de Marconi, se ha mantenido en comu-
nicación constante, durante todo el via-
je, con la estación terrestre de Poldhu, 
salvo algunas horas del día 31 de Octu-
bre, cuando ocurrió la perturbación te-
legráfica general que tanto llamó la 
atenci í n. 
Lo que no es tan conocido en España 
es el pormenor de los experimentos rea-
lizados, y éstos han sido muy intere-
santes. 
E l Dnncan zarpó de Portsmonth el 24 
de Octubre, y desdo aquella fecha y 
durante todo el vi je se recibieron á 
bordo con regularidad los despachos re-
mitidos desde la estación de Poldhu. 
L a travesía del golfo de Vizcaya se 
hizo con tiempo muv duro, hasta el 
punto de que el viento se llevó una de 
las instalaciones hechas en la punta do 
un mástil para sostener los receptores 
aéreos que comunicaban con los apara-
tos de Marconi. 
A pesar de que este accidente redujo 
en grado considerable la altura de las 
antenas receptoras, los despachos remi-
tidos desdo tierra continuaron recibién-
dose sin interrupción en el buque en 
alta mar. 
Los mengrjes, durante la travesía, 
han consistido en boletines oficiales y 
algunos avisos particulares. E l 29 de 
Octubre, día en que el acorazado arri-
bó á Gibraltar, se recibió á bordo, por 
medio de la telegrafía sin alambres, un 
largo marconigrama, conteniendo ins-
trucciones detalladas del almirantazgo 
al capitán Jackson, comandante del 
Duncan. 
Durante la permanencia del buque 
en Gibraltar, ó sea desde el 29 de Oc-
tubre hasta el 3 de Noviembre, se efec-
PRODUCCION A Z Ü G A R E M DE L A I S L A DE CUBA. 
Z A F R A D E _ 1 9 0 2 - 1 9 0 3 . 
E S T A D O G E N E R A L de la producción de azúcar en 1902-1903, compara-
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Consumo local, 12 meses 
,',930 
481,087 
Existencia 19 Enero (fruto viejo) 
Producción total en 1901-1902... 




































| 850,181] 1902-3 
Aumento en 1902-1903 148,697 toneladas, 
ó sea 14'886 por 100. 
998,878 
Distribución de laslj Distribución de las 
761,077 toneladas de 879,200 toneladas do 
a/.úcar exportadas en aziícar exportadas en 
1901-1902: 1902 1903: 
Sacos. 
Estados Unidos: 
















Habana, 30 de Noviembre de 1903. 
JOAQUÍN GUMÁ.—FEDERICO MEJER 
Nota.—Sacos de 320 libras.—Toneladas de 2,240 libras. 
¿ Q u é miráes, n i ñ a s ? . . . . £ s tamo¿ esperando á mamá, que ha ¿cío á comprarnos 
aigunao cositas p a r a la estación á 
O B I S P O E S Q U I X A A C 0 M P 0 S T K I A . - - T E L E F 0 X 0 N U M E R O 9 4 9 
Tienda que ba recibido un grande, elegante y variado surtido de invierno. Allí hay de todo, y f todos precioai Capas bordadas, Paletós de todas fomias. Lanas. Sa-
lidas de teatro (lo mejor que se conoce); Cachemires, Visitas, Abrigos, Franelas de lana y de algodón, Surahs franceses de colores. Boas de seda y de plumas, Vichys, Mantas de casi-
mir, Mantas de estambre, Colchonetas, Sobrecamas, Frazadas, etc. Si tus amigas quieren comprar bueno y barato, pasen por 
6-14 
ONDAS Y ONDINAS 
Novela escrita por 
MARGOT DESCHAMPS 
(Traducida expresamente para el DIARIO DE 
LA MARINA.) 
Algunas embarcaciones con sus ve-
las blancas desplegadas pasaban por 
delante de la costa, y allá, más lejano, 
destacábase entre el mar y el ciclo, 
hermoso vapor que iba dejando tras sí 
blanca estela de espuma iluminada por 
el sol. 
Mientras Blanca miraba silenciosa, 
Elvira jugaba con un primoroso ramo 
de flores cortadas por ella misma, des-
hacía el ramo esparciendo las flores 
sobre su falda azul celeste, después co-
gía algunas y las colocaba entre su fi-
na, rubia y rizada cabellesa, mirándose 
en un espejo, quitábaselas en seguida, 
y formando una palma y reclinándose 
en el respaldo del sillón se la ponía so-
bre el corazón. 
—No, así no, parezco muerta, ¿ver-
dad Blanca?, y yo no pienso en mori r -
me, ¡Dios me libre!, mientras más tar-
de, mejor, ó mejor nunca. 
—Eso me parece lo más natural, 
Querida Elvi ra ; tú no debes morirte 
liunca. 
— E n cambio tu eres capaz de desear-
lo* te irías gustosa de este mundo, ¿no 
es así? 
— E n los últimos tiempos hubiese s i -
do para mí una alegría el dejarla. ̂  
—¡Jesús, criatura; qué rara eres! No 
te comprendo 
—iRara?—repitió Blanca y nna som-
bra de pena entristeció su hermoso 
esmblante. 
—Es decir, te explicaré; perdona: no 
me parece raro que hubieses deseado 
el reunirte con mi querida madrina, 
eso no, pero confiésalo: Blanqnitxi, antes 
no eras muy triste pero tampoco muy 
alegre: vamos, que nunca te has pare-
cido á mí. 
— i Y por eso soy ra ral ¿Acaso debe-
ríamos ser todos iguales! 
—No, pero algo semejante: eso de 
que tú no hayas tenido un solo novio, 
cuando yo he tenido dos, me parece in-
creíble. 
—¿De modo que yo debería ser co-
queta también? preguntó Blanca, son-
riendo con malicia. 
—¿Coqueta yo? ¿coqueta Blanca? 
¿Estás en tu juicio? Si no te quisiera 
tanto, me consideraría ofendida. iCcquo-
ta porque he tenido dos novios? Otras 
tienen veinte: además, yo no he sido 
culpable: al primero, á Armando, el 
pobre se lo llevó Dios, lo sentí bastan-
te, me vestí do loto y todo: ¿lo recuer-
das? 
—Lo recuerdo muy bién; por cierto 
que habiendo jurado llevarlo eterna-
mente, al mes lo deja á un lado. 
— E s verdad, pero no fue por mi gus-
to, fué porque el luto, qué sé yo.... mes 
entristecía. ¿No te fijaste en que sin 
querer, poco á poco me iba entriste-
ciendo? 
—Efectivamente, el luto vuelve me-
lancólicas á las personas alegres, pero 
yo estaba en la creencia de que lo lleva-
bas por tristeza y que poco á poco, ol-
vidando al pobre muerto, te irías ale-
grando: ahora comprendo que fué lo 
contratrio, contestó Blanca volviendo 
el rostro y sofocando la risa. Mordióse 
Elvira los labios y permaneció callada, 
no sabiendo qué decir. 
—Confiesa al menos,—dijo después, 
—que Armando no murió por mi cul-
pa: y que si él hubiese vivido tal vez 
hubiera sido mi único novio. 
—¿Tal vez? Luego no lo aseguras. 
No. porque, francamente, no tuve 
tiempo de convencerme de que lo ama-
ba de veras. 
—¿Entonces le correspondiste para 
probarte á tí misma? 
— E s claro. 
— Y al otro, á Emilio, lo correspon-
derías por lo mismo? ¿Y por qué lo de-
jaste? ¡un joven tan bueno! 
—¡Bueno?... bueno lo sería para tí: 
á tí te gustan los hombres serios, tran-
quilos,... ¡qué horror! parece mentira: 
serios y jqné más, Blanca? ¿cómo quié-
res que fuese tu novio? 
—Bueno, honrado, de alma noble y 
altiva y valiente, con mucho talento y 
mucha instrucción, y que me quisiera 
con toda su alma y yo á él. 
—Sí, porque alguien te ha querido 
así y no lo admitiste. 
—Porque le faltaba mucho de lo que 
yo desearía. 
—Pues por lo que á mí hace, me 
basta con que sea bueno, naturalmente, 
pero guapo, hermoso, alegre, vivo, vi-
vo como yo, divertido como yo, en fin, 
igualitoá mí... ¡un hombre serio para 
mí! Dios santo, me moría de horror á 
los cinco minutos,... ¡Ah! se rae olvida-
ba: es preciso que no sea rubio, para 
que tengamos algo diferente, puesto 
que según dicen, los contrastes son los 
que convienen. 
—Sí el contraste en el color del ca-
bello. Con eso ba^ta, ¿verdad? Elvira, 
Elvira, qué loca eres! 
— E n cambio, tú eres la personifica-
ción derjuicio. Ondina querida. 
— ¿Ondina?—¿por qué me llamas así? 
—Porque así te nombra todo el mun-
do: Ondina la enamorada del mar, al 
cual te pasas la vida contemplando. 
—¿YT por qué no me llaman celeste, 
porque contemplo, el cielo, ó florida 
porque amo á las llores, ó musical por-
que adoro la música! Si van á bauti-
zar á las personas con los nombres de 
sus gustos, cuántoa llevaiÍMi todos,— 
Ondina! qué ocurrencia! 
—Te han pnesto ese—dijo sonriendo 
Elvira, porque es el qne te conviene, 
puesto que no es usted azul, señorita, 
ni color dr r >sa, ó rojo, ó verde, del co-
lor de las o oa, ni es usted viento, co-
mo música; por esas y otras razones, 
señorita correcta, ¿qué parecerías sien-
do azul? pero como eres blanca así co-
mo la casta azucena, como la blanca 
espuma, y estás enamorada del mar, 
eres naturalmente una esas de ideales 
criaturas que vienen algunas veces ves-
tidas de inmaculadas vestiduras á aso-
marse á la tierra, envueltas en la bri-
llante espuma. 
También te nombran, prosiguió la 
risueña joven, también te nombran la 
Virgen" y realraente, llevando el luto 
por tu mamá, con tu rostro bello y tan 
fino, como el de un serafin, con tus ojos 
dormidos, y tu rizada cabellera oscura, 
formando un marco adorable á tu sem-
blante, pálido, con tu aire dulce y tris-
te, parecías una "Dolorosa", Cuán lin-
da eres, Blanca, y yo te adoro. 
Y la aturdida joven, arrodillándose 
ante su amiga, llenó de besos su rostro 
bellísimo. 
—También yo te quiero con todo mí 
corazón, Elvira,—contestó dulcemente 
la joven;—pero tu cariño por mí no se-
rá muy grande, ¿acaso los novios te de-
jan espacio en el alma para los demás? 
—Pues ya lo creo: me dejan muchísi-
mo, casi todo. 
—Pobres novios los tnyos, Elvira, les 
debes querer mucho. 
—Lo suficiente para vivir, porque, 
claro está que á menos de pensar de 
otro modo, para vivir se necesita amar; 
el amor es la vida, Blanca. 
—Y también la muerte, Elvira: pien-
sa en Cecilia. 
—Ah, la pobre! es verdad, pero mi-
ra, yo por eso no amo mucho, un poco, 
un poquito, lo necesario nada más. 
—¿Y á Ernesto lo quieres bastante?— 
pregúntó Blanca intencionadamente. 
—¿Quién te habló de eso?—preguntó 
Elvira ruborizándose—¿crees acaso que 
es mi novio? Me hace la corte, dice que 
está apasionadísimo, es de buena figu-
ra y alegre, pero yo no me he resuelto; 
no sé, quizá no lo haga nunca, ó tal 
vez sí... ¿qué sé yo? También Alfonso 
me hizo la misma pregunta, y... lo acer-
té; estoy convencida—prosiguió la jo-
ven sofocada;—no lo hubiera creído de 
tí. Blanca, pérfida ondina, ya sé por 
qué me detesta Alfonso; ¿tú eres la que 
me hace la guerra? ¡quién lo hubiera 
creído, mi mejor amiga! 
—¿Alfonso, mi hermano, te detesta? 
¿yo te hago la guerra? Elvira, ¿qué sig-
nifica eso? Explícate, y no digas ni en 
broma, cosa semejante; ¿yo pérfida? 
{Continuauá. 
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í ión y recepción de loa despachos en-
viados por la telegrafía sin hilos, siem-
pre que se empleen instrumentos apro-
piados. 
\ Se ha visto, asimismo (y esto tiene 
mucha importancia práct ica) que los 
aparatos ordinarios para cortas distan-
cias, suministrados por Marconi al al-
mirantazgo inglés, no han sido afecta-
dos en su funcionamiento por la acción 
£e las ondas eléctricas emanadas de la 
estación de Poldhu. 
l i a n quedado, pues, perfectamente 
aclarados en estas pruebas dos proble-
mas muy interesantes. 
VICENTE VERA. 
C O M I D I L L A 
Las Cuevas de Bella w a r . 
Es una de las maravillas que más 
touristcs atraen á las playas cubanas. 
liOs sobrinos del tío Sam, aventureros 
reflexivos, muy dados á las locuras la-
tinas amenguadas por la cordura sajo-
Ha, viven ansiosos de contemplar algo 
grande que los subyugue, que los ad-
mire, que los sorprenda, en la natura-
leza ó en el arte; en Dios ó en las obras 
lele su inspiración; y salen del terri iorio 
grande, que essucuna, hastiados de sus 
grandezas para extasiarse en las gran-
dezas misteriosas que no son obra del 
poderío ni del oro, sino del genio; que 
no fabrican los colosos del trabajo sino 
loa cíclopes de la inteligencia; que no 
producen los que quieren, sino los que 
pueden concebir por merced de un 
poplo divino algo do la poesía ultrate-
trena, privilegio de que gozan los dé-
«biles que invierten en soñar el tiempo 
quo las razas fuertes, superiores, em-
ploan en proporcionar comodidades á 
Ja materia; los pajones son grandes cor-
I poralmente, porque educan al cuerpo 
i para la realidad, como son grandes in-
? telectuales los latinos porque educan 
el alma para el sueño. 
Sin embargo; el quijotismo vive tanto 
en las almas de los sajones como en 
nuostras almas; pero en las almas de 
tellos don Quijote es Sancho que presen-
cia, y en las nuestras, Sancho es don 
Quijote que ejecuta. 
No tienen el alma educada para el 
quijotismo serio, severo, altivo y noble, 
y, así, cuando acometen alguna aven-
tura salen de su casa Quijotes y regre-
san payasos—excéntr icos ; —mientras 
nosotros regresamos magullados, seve-
ramente magullados, cuando hubimos 
Balido Quijotes. 
Cuando el soplo glacial azota el Nor-
te obligando ¿ los norteños pudientes 
á buscar climas benignos, los yankis 
Semejando bandos de golondrinas atra-
viesan el mar, no haciendo del ala vela, 
Sino ahuecando el ala y sirviéndose 
Como aquellas de un guía, intérprete , 
que suele ser en casi todos los caaos un 
propietario del Hotel Pasaje 6 de 
Inglaterra ó del Louvre; respiran 
nuestras auras, se ahitan do nuestras 
brisas, estudian nuestras costumbres, 
á vista de pájaro, recorren nuestros 
pueblos, visitan nuestros teatros y, para 
digno fin y remate digno de la excur-
•ión, van á Matanzas, suben en volanta 
&1 Mouserrat, se extasían ante el valle 
del Vumurí , admíranse ante aquel pa-
norama portentoso que de las faldas 
del Mouserrat surge, tornan á montar 
eu la calesa y. . . á las cuevas de Bella-
mar! Allí un letrero inglés les da la 
bienvenida: 
Cave» of Bellamar! 
Y la admiración sajona se confunde 
con el éxtasis latino, el arte de la natu-
raleza supera á la naturaleza de cual-
quier arte, el sentimiento artístico des-
pierta, se sorprenden los corazones y 
las almas se quedan absortas. 
Un cicerone rompe la marcha descen-
diendo con tres antorchas en la mano, 
mascullando advertencias, masticando 
admiraeiones y tragándose noticias de 
curiosidades que debieran ser explica-
das muy por menudo al tourista, que 
desciende, desciende para ver, para 
Oir y para saber. 
Aquella caverna, aquel antro donde 
el arte halló refugio, despierta, espolea 
•y aguza el sentido de la vista. Los ojos 
deslumhrados saltan de estalactita en 
estalactita, do capricho en capricho, 
de deformidad en deformidad, de be-
lleza en belleza. Aquellas gotas de 
Sgua petrificadas á través de innúme-
ros siglos dejan tras de sí todas las for-
mas de belleza plást ica que pueden 
ocurrirse á una imaginación calentu-
rienta, y aun forman en la gruta una 
alfombra de estalagmitas, si no tan 
regular como el techo, más artística, 
por la diversidad de formas que por 
emontonamiento y superposición en-
gendra el líquido desprendido de la 
estalactita madre. 
Los doce apóstoles, un cónclave de 
estalagmista... calvas, que representan 
los doce discípulos de Jesús; Mujer es-
pañola, artíst ica cabeza de hembra, 
prendida con la clásica mantilla de la 
tierra del donaire; Mujer americana... 
( E l cicerone pasó á escape con las an-
torchas). E l baño de la reina... No es-
taba la reina en el baño! L a fuente... 
Allí bebimos sin impuesto de timbre. 
E l águila americana, donoso capricho 
que con irisaciones y medios tonos azu-
lados semeja la enseña de los hombres 
del Norte. 
M i l ¡curiosidades indescriptibles; es-
centricidades, caprichos, locuras, sue-
ños, extravagancias de la Naturaleza; 
caricaturas, muecas, gestos, guiños; co-
lumnas gemelas con capiteles calados 
que el cincel no supera y á duras penas 
imita; muslos de Venus, bocetos de 
vientres, pechos virginales, cabezas 
apenas bocetadas, desnudeces que la 
castidad del pensamiento viste, y re-
conditeces misteriosas que la malsana 
curiosidad desnuda: una danza maca-
bra de mármoles cristalinos, que giran 
alrededor de las antorchas, que nos 
cercan, ciñen y estrechan en un cami-
no tan sinuoso y sorprendente que á 
pesar de la inclinación á que obliga se 
siente el tourista abrazado por las es-
talactitas que nos tienden sus brazos y 
que, hembras al fin, nos pinchan al me-
nor descuido. Ya opacas 6 cristalinas, 
ya rojizas 6 azuladas (por el negro del 
humo) las estalactitas que nos amagan 
desde arriba y las estalagmitas que nos 
entorpecen el paso, semejan un bosque 
virgen donde no haya entrado más luz 
que la de un genio, manejando el hacha 
con tal arte que hace de un tronco un 
monumento, de una rama una corona, 
de una flor una estrofa poética. 
Los yankis, y más las yankas, gritan 
" A U r ig th" yante aquellas hermosu-
ras se extasían, y aun sienten rebul l i r 
en su interior el fuego artístico que los 
alienta á la ejecución de las grandes 
obras de arte, que ni aun por grandes 
se libran de ser miserables remedos de 
la Naturaleza. 
Los yankis se sienten allí tan gran-
des porque visitan las grutas de Bella-
mar después de comer! Y así co-
mo los latinos se creen capaces de todo 
cuando se les calienta la imaginación, 
los sajones son capaces de acometer la 
más alta empresa cuando tienen calien-
te la barriga. 
El Arte castiga á los pueblos que no 
le rinden culto poniéndolos el alma en 
el estómago! 
ATANASIO RIVERO. 
D e g u s t o d e l i c a d o y fino s o n 
l o s CHOCOLATES FINOS " L A E S -
T R E L L A . " 
NOTA*DE A R T E 
Ya tenemos por segunda vez entre 
nosotros á Mar ía Luisa Labal. Pisa 
de nuevo la escena de Albisu, donde 
luce su belleza, su elegancia, sus trajes 
y joyas riquísimas y sus modales de 
una finura esquisita. 
La mujer ha obtenido el éxito dicho-
so que era de esperarse, tenidas en 
cuenta sus dotes personales. 
Reapareció ante nuestro públ ico 
en las zarzuelas Chaieau Margaux y La 
Señora Capitana. Eu la primera en-
contró campo donde iucir sus condi-
ciones de tiple cómica, como dicen los 
carteles y yo creo, aunque tenga nece-
sidad de esforzarme un poco para abri-
gar tai creencia. No le proporcionó la 
segunda, que es una obra latosa si las 
hay, ocasión de distinguirse. Sin em-
bargo, se la aplaudió en una escena 
bailable que la obreja contiene. 
María Luisa Labal se impondrá 
siempre por sus atractivos individua-
les. Ante estos, verdad es que pali-
decen mucho las condiciones ar t ís t icas 
que posee; pero de todos modos, tienen 
esas condiciones la necesaria consis-
tencia para dar algún relieve en la es-
cena á la blonda hija de las orillas del 
Plata. 
EDGARDO. 
P U B L I C A C I O N E S 
La Ilustración Artística.—Esta revis-
ta semanal ilustrada sigue publicando 
hermosos grabados de arte y ar t ículos 
de las mejores plumas de España. Ade 
más regala una moda quincenal y cin-
co tomos de obras selectas ilustradas y 
encuadernadas con mucho lujo. Este 
año próximo los regalos serán extraer 
diñarlos. 
La agencia del periódico está en*San 
Miguel 3, l ibrería de D. Luis Artiaga 
IM Higiene.—El últ imo número que 
hemos recibido de este periódico d i r i 
gido por el Dr. Delfín, nuestro ilustra 
do compañero, trae como de costumbre 
muy buenos trabajos, entre ellos uno 
sobre "La habitación de dormir ," fir 
mado por el director, "Consejos á las 
madres" por el Dr. Vargas, y otros ar 
tículos de gran interés. 
S u b i r e m o s . . . . 
. . . . e n g l o b o T T 
Esto ofrecía un Don Juan 
á la mulata Merced 
tendiéndola así una red 
con amoroso TIN, TAN!! 
Ella; "Te comiste un p a n " 
dijo al Don Juan embustero, 
que solamente te quiero 
si llevas á mi bohío 
una máquina (no un lío!) 
y entonces "Te vi primero!'' 
Solo pidió, á, nuestro ver, 
la mulata, por amar, 
la máquina de coser 
de L a Joya del Hogar. 
Las regalamos á las clases pobres por un peso semanal ?/ si 
Jíador/ 
JÍium-ez, Cornuda y Compañía 
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CRONICA DE POLICIA 
T E N T A T I V A D E S U I C I D I O 
A l transitar anoche el vigilante núme-
ro 1.039, de la 8+ Estación de Policía, por 
la calle Nueva del Matadero, al llegar al 
puente que allí existe, oyó quejidos de 
una persona, por lo que acercándose al 
expresado puente, vió debajo del mismo 
á un individuo lesionado, procediendo 
entonces, con el auxilio de D. Cárlos M. 
Martínez á sacarlo de aquel sitio y lle-
varlo al Centro de Socorro de la 3* de-
marcación. 
El Dr. Manuel Díaz, médico de guar-
dia, reconoció y asistió á dicho indivi-
duo, certificando que presentaba una he-
rida contusa como de tres centímetros en 
la región frontal derecha, otra en el pa-
bellón de la oreja del mismo lado y esco-
riaciones en la región temporal derecha, 
siendo su estado de pronóstico grave. 
El paciente, que resultó nombrarse Jo-
sé Brlsuela González, natural do España, 
albafiil, y sin domicilio conocido, mani-
festó que encontrándose aburrido de la 
vida por carecer de recursos, trató de sui-
cidarse, á cuyo efecto se arrojó de lo alto 
de dicho puente á la zanja que pasa junto 
á la cañería maestra del canal de A l -
bear. 
En la Casa de Socorro se constituyó el 
Juzgado de guardia, y después de haber 
prestado declaración el lesionado, ingre-
só eu el hospital ndm. I . 
E S C Á N D A L O Y R E Y E R T A 
A l tratar ayer Miguel Angel Hernán-
dez de cobrarle tres pesos que le adeuda-
ba Simón Hernández, vecino de San Mi-
guel, núm. 1G9, éste le dio una bofetada 
y de golpes con un palo, por cuyo moti-
vo el nombrado Miguel Angel, obrando 
en defensa propia, le arrojó un par de pie-
dras, una de las cuales rompió un espejo 
do la barbería de Simón Hernández. 
Esto dió lugar á u n gran escándalo, por 
lo quo tuvo que intervenir la policía, de-
teniendo á ambos y remitiéndolos al V i -
vac para ser presentados hoy ante el Juez 
Correccional del segundo distrito. 
Q U E M A D U R A 
Por el Dr. Vidal Mesa, fué asistida 
ayer la menor Flora Oropesa, de 10 años 
de edad y vecina do Jesús deí Monte nd-
mero 205, de una quemadura por debajo 
del hipocondrio izquierdo de pronóstico 
leve, y con necesidad de asistencia mé-
dica. 
Esta lesión la sufrió casualmente al 
volcársele el reverbero en que calentaba 
el almuerzó para su padrasto, y caerle en-
cima de las ropas el alcohol encendido. 
CHOQUE Y A V E R I A S 
En la calle de Consulado esquina á Tro-
cadero, chocaron en la mañana de ayer, 
el tranvía eléctrico número 131, y el ca-
rretón de tráfico número 3804, sufriendo 
el primero de dichos vehiciilos, averías 
en la defensa de la plataforma del con-
ductor. 
I N T O X I C A C I O N 
En el Centro de Socorro de la 2? de-
marcación, fué asistida la menor María 
Luisa Díaz, vecina do Morro ndmero 10, 
de síntomas de intoxicación de pronósti-
co grave. 
Según D? Amalia Machado Izquierdo, 
que tenía á su abrigo á dicha menor, ésta 
tomó de encima de una mesa de nocho, 
un pomito con iodo, tomando su conte-
nido. 
De éste hecho se dió cuenta al Sr. .Juez 
del distrito Este. 
D E T E N I D O 
Ayer ingresó eu el Vivac, para ser re-
mitido á la Cárcel, el blanco Manuel Prie-
to García, vecino de Galiano esquina á 
Neptuno, á virtud de encontrarse r<H'la-
mado por la Sala sejíimda de lo Criminal 
de esta Audiencia, en causa por hurto, 
procedente del Juzsrado de Bejucal. 
ACUSACION C O N T R A 
UN P O L I C I A 
El vigilante número 222 detuvo en la 
calle de Peñalver á un individuo blanco, 
cuyo nombre se omite en el parte de po-
licía de la sexta estación, por encontraive 
ébrio y promoviendo escándalo. 
El detenido se quejó do que el expresa-
do vigilante le dió de golpea con el club, 
lesionándolo menos grave, según certifi-
cado médico. 
Dicho individuo fué remitido al hos-
pital. 
CON UN CINTURON 
El menor Saturnino Morillo Arango, 
de la «aza negra y vecino de Tenerife 19, 
fué asistido por el doctor Sánchez, de 
guardia en el centro de socorro de la ter-
cera demarcación, de una contusión de 
segundo grado en el tórax derecho, de 
pronóstico leve. 
El paciente manifestó que esta lesión 
se la causó con un cinturón don Celestino 
Pérez, dueño y vecino de Ta fábrica de 
tabacos "La Sabrosa", do donde ea apren-
diz. 
El señor Pérez quedó citado para com-
parecer en el juzgado correccional del 
distrito. 
U N A M E N O R L E S I O N A D A 
Ayer tarde la menor Evangelina, de 18 
meses y vecina de la calle de Perseveran-
cia número 9, tuvo la desgracia de caerse 
de un balcón de la casa de su domicilio, 
al patio do la misma, sufriendo varias 
lesiones y fenómenos de conmoción ce-
rebral. 
El estado de la paciente es grave, y el 
hecho fué casual. 
ROBO CON F R A C T U R A . 
A las diez de la mañana de ayer, se 
presentó en la jefatura de la policía se-
creta, don Ricardo García Murguia, ve-
cino de la calle de Jesús María número 
19, manifestando que había sido violen-
tada la tapa de una carpeta que existe en 
el tren do lavado quo tiene establecido en 
su domicilio y que de la misma le faltaban 
dos relojes, cinco centenes, un luis, un es-
cudo y treinta y cuatro pesos plata es-
pañola. 
Se ignora quien sea el ladrón. 
H U C T O D E ROPAS 
José Rivera García, tramoyista del 
teatro Payrot, denunció á la policía Se-
creta que de un cuarto que ocupa en di-
cho teatro y que da para la calle de Zu-
lueta, le habían robado ayer por la maña-
na un ñus de dril blanco, uno de armour 
y otro do casimir francés, los cuales esti-
ma en ocho centenes, sin quo sospeche do 
persona alguna. 
Para realizar el hurto rompieron el 
candado que cerraba la puerta del citado 
cuarto. 
G A C E T I L L A 
Los TEA.TEO9.—Hoy, en el Nacional, 
es la segunda función del segundo abo-
no con el magnífico drama en cuatro 
actos Los amantes de Teruel. 
Los papeles de Isabel y Diego están 
á cargo, respectivamente, de la señora 
Ferr i y de D. Emilio Thuill ier. 
Eu Albisu, La Tempestad. 
Josefina Chafíer canta la parte de An-
gela y los demás papeles están reparti-
dos entre la Guzmán, la Biot, Baldoví, 
Tapias, Villarreal , Escribá, etc. 
La función es corrida y á precios 
populares. 
Y en Payret, dos tandas, por la Com-
pañía de Variedades que dirigen los 
señores Casasús y Adams. 
Habrá dos comedias y exhibiciones 
variadas y recreativas en el Cinemató-
grafo. 
La entrada, una peseta, por tanda. 
MAD EIGAL.— 
Fuerzas opuestas é iguales, 
cuando, chocan se destruyen: 
así, probándolo, arguyen 
los sabios menos mortales. 
Tus miradas celestiales 
no lances á las alturas; 
que del sol las llamas puras 
pueden, hermosa, chocar 
con tus ojos, y quedar 
tú ciega y el mundo á oscuras. 
J . S. del Salvador. 
UN CRISTIANO MAS,—Es una criatu-
ra angelical que hace su ingreso eu la 
gran familia católica. 
Una hoja de la tarjeta que recibimos 
es el acta del bautizo y á la leí ra la 
copiamos. 
Dice así: 
f 'Bl niño Eduardo BenitQ José, na-
ció el 19 de Octubre de 1903. 
Padres: Federico Maciá y Domenech 
y Paula Fuentes y Mendizábal. 
Padrinos: Dr. Alfredo Valdés Ga-
l lo l y Mar ía Antonia Bravo de Valdés 
Gallol. Fué bautizado en la iglesia pa-
rroquial del Esp í r i tu Santo, el día 12 
de Diciembre de 1903." 
Hasta aquí la tarjeta. 
Ahora, por nuestra cuenta, los votos 
más cariñosos porque todo sea en la v i -
da dicha y alegría para Eduardo Be-
nito. 
D l S T E A C C I O N E S D E UN M A G N A T E . — 
E l duque de Dcvonsbire, que acaba de 
abandonar las altas funciones de Presi-
dente del Consejo de ministros de I n -
glaterra, es tan inmensamente rico co-
mo distraído. 
U n día, en la época de la Exposición 
Universal de Pa r í s de 1900, visitando 
el pabellón de la Gran Bretaña, quedó 
extasiado ante un cuadro, el adorno 
más hermoso de las salas de aquel cu-
rioso ediíicio. 
—¡Maravilloso!— exclamó; —y d i r i -
giéndose á uno de los vigilantes, le pre-
guuta: 
—¿A quién, pues, pertenece esa obra 
admirablel 
— A l duque de Dcvonshire —le con-
testó. 
Y era cierta. E l duque, que es, sin 
embargo, un aficionado muy perito, no 
había reconocido una de las joyas más 
preciosas de sus colecciones, 
Pero, á pesar de eso, es mucho me-
nos distraído que lo fué el célebre físico 
Ampere, el cual habiendo salido un día 
de su casa, dejando escrito en la puer-
fcfeu ''M. Ampere ha salido", al volver 
leyó la inscripción y en vez de entrar 
volvió á bajar las escaleras. 
LA MARQUESITA.—¿Quién ha dicho 
que no hay en el comercio, como en to 
do, clases, y que la aristocracia no ca-
be en el seno de la democracia? Se 
equivocó el que lo ha afirmado: hay 
clases, y clase de clases. Ah í tienen us 
tedes, por ejemplo, á La Marquesita, 
"dama sencilla y honesta, 
que nunca la corte vió " 
y que su ciencia empleó 
en dar br i l lo á cada fiesta. 
¿Cómo!, ¿de qué manera? Pues de 
una muy sencilla: ofreciendo á las ele-
gantes damas habaneras las telas más 
riquísimas, los abrigos y salidíls de tea-
tro, las confecciones do más exquisito 
gusto que pueden apetecer la elegancia 
y el bnen gusto para lucir en las fiestas 
del gran mundo. 
—Pero esa Marquesita, ¿quién es?, 
¿dónde está? 
—Es la tienda de ropas de ese nom-
bre: está en la calle de San Eafael, n ú -
mero 19, esquina á Aguila. 
LIBROS y PERIÓDICOS. — Por la vía 
americana recibió esta m a ñ a n a Severi-
no Soiloso la acostumbrada remesa de 
libros y periódicos, así como numerosos 
ejemplares de las Lecciones de Moral, 
de Enrique Josó Varona, editada por 
la casa de Appleton. 
Para regalos de Pascuas y A ñ o Nue 
vo han llegado verdaderas preciosida-
des en tarjetas, cromos y objetos de 
arte. 
Todo el que desee hacer un presente 
debe pasar por el elegante saloncito de 
Obispo 41 y 43 antes de adquirirlo en 
ninguna otra parte. 
Una caja de papel y sobres de moda, 
un estuche de perfumería inglesa, un 
paquete de legít imo té de la India, el 
célebre//or;m?uin«, un ejemplar de los 
Chrismas ingleses y americanos, cual-
quier cosa comprada eu casa de Severi 
no Soiloso es el mejor recuerdo que pue-
de enviarse á una persona con quien se 
quiera cumplir. 
Ya saben, pues, los asiduos lectores 
de Blanco y Negro, Nuevo Mundo, 
A . B. C, La Saeta, Alrededor del mundo. 
Viga Galante, Ir is , Gedeón, Pluma y Lá-
piz y otros periódicos ilustrados, que 
pueden pasar á recogerlos á la popular 
l ibrer ía . 
LA LOTERÍA.—La novedad de la 
función de esta nocho en el popular 
teatro Alhambra es el estreno do La Lo-
tería. 
Trátase de una zarzuela escrita por 
el conocido autor cómico don Olallo 
Diaz con música del reputado maestro 
Manr i . 
En el desempefio de L a Lotería to-
man parte principal la celebrada aciriz 
Eloísa Trias'y los señores Regino Ló-
pez, Carlos Zarzo, Ar turo Eamirez y 
Castillo. 
E l estreno llena la primera tanda— 
tanda que se verá concurridísima—y 
en la segunda y tercera i rán Los Lindos 
y E l bobo Serafinito. 
Y ahora una noticia. 
Los hermanos Robreño, los simpáti-
cos y regocijados autores cómicos, es-
t renarán pronto una revista. 
LA NOTA FINAL.— 
E l dueño de una locería saluda cor-
tesmente á dos jóvenes esposos que sue-
len pasar por delante del establecimien-
to. 
—¡Los conoces mucho?—le pregunta 
un amigo. 
—¡Ya lo creo! Son mis mejores pa-
rroquianos. No hay dia que no se tiren 
los platos á la cabeza. 
Espectáculos 
TEATRO NACIONAL—Gran Compañía 
Dramática del Sr. Emilio Thui l l ier .— 
2* del 2? abono.—A las ocho y cuarto. 
—El drama en cuatro actos Los aman-
tes de Teruel.—El domingo, gran ma-
tinée. 
TEATRO PAYRET—Función por tan-
das. —Compañía de Variedades—A las 
8'15: ¡La novia del general!—Interme-
dio con el Cinematógraío Lamiere.—A 
las 9" 15: Más vale maña que fuerza. 
—Intermedio con el Cinematógrafo La-
miere. 
TEATRO ALBISU—Función corrida. 
— A las ocho. —La zarzuela en tres ac-
tos La Tempestad.—Palcos $3; luneta 
con entrada $1 y entrada general, 60 cts 
El domingo, gran matinée. 
TEATRO ALHAMBRA.—A las 8 y 15: 
La Loter ía—Alas 9'15: Los Lindos—A 
las 10 y 10: E l bobo Serajinito. 
TEATRO MARTI.—Pil domingo, gran 
función, con E l Nacimiento del Niño 
Jesús. 
EXPOSICIÓN IMPERIAL—Galiano 116 
—Vistas nuevas. 
ANUNCIOS 
Asociación de Dependientes 
COMERCIO DE LA HABANA. 
SECRETARIA. 
Efectuada en el día de ayer la Junta general 
Preparatoria de elecciones, con arreglo á lo 
estatuido, éstas tendrán lugar en los Salones 
del Centro de esta Asociación el p r ó x i m o do-
mingo día 20 del mes en curso. 
L a e lecc ión será para el bienio de 1901-1905, 
por un Presidente, un segundo Vice-Presiden-
te, quince Vocales y cinco Suplentes. 
E l acto de la votac ión con arreglo á lo pre-
ceptuado en la Ley social, dará comienzo & las 
12 del día expresado y terminará á las 8 eu 
punto de la noche, hora en oue se procederé 
al escrutinio parcial de las Mesas de Votacio-
nes, y conocido su resultado, hecho el resu-
men general y levantada el Acta, serán pro-
clamados los señores que por mayor ía de Vo-
tos resulten elegidos. 
Para comodidad de los señores asociados, 
habrá en el Salón de Votaciones establecidas 
diez Mesas de Votación, al frente de cada una 
de ellas te colocara un cartel indicador de los 
números de loa recibos de los socios que en ca-
da una de ellas correspondo votar. 
Para poder hacer uso del derecho electoral, 
es requisito indispensable estar comprendido 
en el inciso 4̂  del art. 11 de los Estatutos Socia-
les, y presentar precisamente el recibo de la 
Cuota Social del mes en curso, debiendo exhi-
bir el socio á la Comisión que con arreglo al 
artículo 49 debe ser nombrada á dicho ñu. 
L a puerta de entrada será por Zulueta y la 
de salida por San Rafael. 
Lo que de orden del Sr. Presidente se hace 
público para conocimiento de los señores Aso-
ciados, 
Habana 14 de Diciembre de 1903, 
E l Secretario, 
i)/. Paniagtia. 
12805 5t-15 lm{20) 
T I N A C O R T A F A M I L I A desea habitar "una 
V casa en Huenavista, Marianao, ó en Colum-
bia; que tenga las comodidades modernas.— 
Diríjanse á J . P. Apartado 84, Habana. 
C—2231 Itl5-3ml6 
El Pueblo 5J 
Realiza un colosal surtido de raueblea finos 
y corrientes del país: si l lería y mimbre ameri-
canos é infinidad do artículos de adorno de 
fantasía. 
Es ta es la casa que mejores y más barato5 
vende (por tener comprador directo en las 
principales fábricas de Europa y Estados Uni -
dos) los art ículos de mueblería , lamparería , 
joyería, relojería, camas, cuadros, etc. etc. 
^Z5©-írle compra oro, plata, brillantea y pie-
dras tinas. 
D Í O J I Í S i o Jtu i s a n c l t e x 
ANGELES 13-ESTRELLA 29 
Teléfono 1058—Telégrafo Ruisanchez 
12739 6m-13 7t-14 
PARÍ te las , abrigos 
Creas, Clanes, Warandoles, 
Madapolanes y Alemaníseos el 
surtido mayor y más barato, 
acaba de llegará la gran tienda 
" L A R O S I T A " 
G A L I A N O 128, E S Q U I N A A S A L U D 
T1SLKFONO 1232 
C 2223 alt 15- 12 D 
r o D O 
¡PIEDAD, SEÑORA! 
¡Estoy enamorado de tus ojos! 
Líricos, turbadores y arcanos, 
abrasan y fulguran con los rojos 
incendios de los soles africanos. 
A tu santuario acércomo de hinojos 
con anhelos divinos y humanos. 
¡Ten piedad de mis férvidos antojosl 
¡Estoy enamorado de tus manos! 
Ya no hay para mis piés ruta de abrojos, 
n i para mi pasióu duelos tiranos; 
Ya se fueron del alma los enojos; 
ya sueño con los mártires cristiauog, 
¡Acércame & la hoguera de tus ojos 
con el suave contacto de tus manosl 
Andrés Mata, 
HENA EN EL JEREZANA)) 
V Hotel y Restaurant U 
ESTA NOCHE: Cena M a l a mía. 
D I C I E M B R E 15 
Aporreado de ternera 
Arroz blanco. 
Pescado Ligia. 
Postre, pan y café. 
Almuerzo, comida 6 cena desde 40 centavos. 
Hay t íquets de 30 comidas con descuenta de 
15 p .g . 
Gfaspacho fresco & todos horas. 
Gran aimuerzopara riajeros y cazadores $1 plata 
P R A D O 102. Teléfono 556. 
11825 86tl8-m-4Nv22 
¡¡AL ALMENMRESÜ 
A C U D E X t o d o s los Q U E Q U I E -
R E N V E R b i e n , p o r q u e e s l a casa , q u e 
o f r e c e V E N T A J A S P O S I T I V A S . 
E s p o j u c l o s y L o n t c s d e O K O M A -
C I Z O c o n P I E D R A S d e l B R A S I L d e 
l i c l a s o ¿ C E N T E N , ( i E M E L O S p a r a 
T E A T R O , l O O m o d e l o » d i s t i n t o s d e s -
d e ^ 2 - 5 0 h a s t a « l O O . 
T e r m ó m e t r o s d e M á x i m a y M í n i -
m a , I l i g r r ó m e t r o s y B a r o s c o p i o s . 
"Almendares" 
O b i s p o 5 4 entre H a b a n a y C o m p o s t c l a 
c 2207 alt 26D 8 
Triscorma. 
Se tramita lasalida por 70 centavos plata 
cada individuo. Tenemos recibos de quintan. 
Muralla esquina A Oñcios. 12217 28 30 N 
DR. JOSÉ A. TRÉMOLS. 
Especialista e n I . n i e n u e d a d e s d e l 
P e c h o y E n f e r m e d a d e s d e los N i ñ o s . 
M A N R I Q U E 71.-Consultaa de 12 a 3. 
11474 26t-Nvl6 
A f A I S O N D O R E E . — G r a n casa de huéspedes 
de Soledad M. de Durand.—En esta hermo-
sa casa toda de mármol , se alquilan esp léndi -
das habitaciones y departamentos elegante-
mente amueblados á familias, matrimonios ó 
personas de moralidad, pudiendo comer en 
sos habitaciones sin aumento. Consulado n. 124 
esquina á Animas. Teléfono 280. 
12740 4tl4-4ml3 
CONOCIMIENTOS U T I L E S . 
(KEMKÜIO A i . AI .CANCK D E TOD03.) 
Media taza de ag;ua traliente—taza pa-
ra café—media hora antes de comer, es 
uu preventivo ettéaz para la digestión, y 
si se le añade un poquito de sal comfiQ, 
no hay nada mejor para curar los desór-
denes del estómago. 
También el agua caliente con sal, cons-
tituye un eficaz gargarismo en los casos 
do enfermedad en la garganta. 
Cuando hay constipación, el agua ca-
liente debe tomarse al entrar en ia cama 
por la noche, y de esta manera se estir-
parti el mal. 
Si la constitución está dóbll ó enfermi-
za en lo general, acostúmbrese á tomar 
un poco de agua caliento al acostarse, y 
con sólo esto se obtendrán en pocos me-
ses tales rebultados, que el paciente se 
asombrará de ver lo avanzado de su res-
tablecimiento. 
M A N I N 
Queso cabrales superior calidad, idem de 
San Simen. 
T A B E R N A " M A N I N " O h r a p i u if5 
Cta. 2227 2-d-13-2-a-14 
A n a í n a . 
(Por C. de A.) 
María Pola Fraga. 
Con las letras anteriores formar el 
nombre y apellido de una bella señorita 
de la calle de Lagunas. 
J e n l í S c o compriiuiáo. 
(Por M . T. Rio.) 
í! 1N 
ROffliO. 
(Por Javier de Lugo.) 
O 
O O O 
O O O O O 
O O O O O O O 
O O O O O 
O O O 
O 
Sustitóyanse los signos por letras, dd 
manera de formar en cada línea horizon-




4 Nombre de varón. 
5 Especie de cerdo. 
6 Sabiórnago. 
7 Consonante. 
Cuata io . 
(Por Juan Cualquiera.) 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
• • • • 
Sustituyanse los signos por letras para 
formaren cada línea, horizontal y verUr 
cálmente, lo siguiente: 
1 Nombre de mujer. 
2 Pueblo catalán. 
3 Nombre de mujer. 
4 Tiempo de verbo. 
Solncme^ 
A l anagrama anterior: 
F E R N A N D A S I L V A . 
A l jeroglífico anterior: 
EN-CAR-CE-LA-DO. 
A l rombo anterior; 
V 
O 
A l segundo: 
I A 
L O N 
O L E 
N E O 






L E A 
B E R T A 
A T A 
A 
A l cuadrado anterior: 
B E L E N 
E V O C A 
L O C A S 
E C A D A 
N A S A L 
Al segundo: 
L I N A 
I N E S 
N E N E 
A S E S 
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